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SOBRE UN HOMENAJE 
LOS CAUDALES 
DEL 
N u e s t r o v o t o e n c o n t r a . 
" No discutimos la figura literaria d-j 
(laidos. No es necesario para nuestro pro-
pósito hacer crítica. 
\ propuesta de La Esfera, ó de La Tr i -
M m ó dé España Nueva, las tres publica 
riones recaban el honor de la prioridad, se 
vieru- tratando de procurar al autor do 
los Episodios Nacionales una renta de 6 
é 8.0(K) duros, pues es así que para su 
vida corriente necesita seguir trabajando 
t n su vejez. _ 
Mientras se propusieron determinados 
ivedios (suscripción voluntaria, cesión de 
sus derechos los autores que quisieran eu 
cierto ftúaiero de representaciones, cos-
-teaj' entre los periódicos .que se concerta-
ran, la publicación de uno llamado Gaí-
í t ó cuyas ganancias fueren á manos d:3 
X). Benito, etc., etc.), nada dijimos. La 
«lad del escritor canario y otras conside-
raciones nos persuadieron á asistir como 
espectadores silenciosos y retraídos. 
Mas ahora se pretende que sea.el Es-
,tado (es decir, el contribuyente, todos los 
españoles) quien asigne la renta, en forma 
de pensión. Y por eso no pasamos. 
Podríamos decir que la casi generali-
. dad de Tos literatos españoles vivieron, y 
viven, y .vivirán, y murieron, y mueren, 
y morirán en pobreza harto más estrecha 
que el Sr. Oaldós, cuya escasez más de 
.dos y de doscientos escritores la quisieran 
para hacerla abundancia, como un sa-
bio recocía las penas del otro para lui-
'cedas áleyrias: De ayer es la muerte de 
D. Juan Valéra, quien, ciego y todo, tuvo 
que dictar hasta seis días antes de rendi:-
su espíritu para', comer, empleándose al 
lin de sus días en obra de tan poca monta 
como la Cülección de poesías épico-líri-
cas. 
Podríamos decir que pesan sobre el Es-
tado muchas cargas de justicia anterioras 
y más urgentes que el donativo en cues-
tión. En n i >, 'de' iDiciembre se han pa-
gado las atenciones de Culto y Clero coa 
vma rebaja de i por 100 en el personal 
y 13 por 100 eu el material. 
Pero, como no nos duelen prendas, va-
mos á hablar claro: - - - -
El Sr. (ialdós no quiso ser un literato I 
nacioual. tímüQ Zon-üln, al que se c i t i 
ahora, como tantos otros, e! Sr. Raídos j 
yoluuiajia. y obstinadamente, con todti 
premeditación,, ha pretendido y logrado 
ser un.escritor sectario, de bandería, re-
presentativo del jacobinismo, del antl-
•cíericalismo y anticatólico. 
; El Sr. Galdós, aparte de haber orien-
tado la casi totalidad de sus produccio-
nes en un sentido antirreligioso y anti-
tradicional, ha infringido en otras inol-
vidables ofensas, ofensas que perduran 
y permanecerán mientras se lean ó repre-
senten novelas como Gloria y Doña Per-
fecta y dramas como Electra. 
Este singularmente se hizo y puso en 
escena para ser clarín de batalla y pen-
dón de motín. En él se falsea y se injuria 
y se afrenta repugnantemente. 
Como si no fuera bastante, después el 
.'Sr. Galdós dió su nombre al republicanis-
mo autielerica]. y en el Congreso estuvo 
frente al catolicismo y la tradición siem-
pre y en todo... Una oposición de adláte-
re, de "figura decorativa, y por lo mismo, 
nada digna, de él ni de la fama de nadie. 
En cuantos mítines se lian celebrado 
contra las aspiraciones y contra los senti-
mientos y contra los intereses de la ma-
yoría de España, que.es católica, jamás 
hri faltado la consabida y nada airosa 
carta de D . Benito... 
Figura tan de parcialidad y grupito so 
quiere de improviso que resulte nacional 
y de todos/ ¡No puede ser! 
Se pretende, que prescindamos en abso-
luto y no recordemos nada. ¡No puede 
..ser! 
Equivale á exigir que nuestra impar-
cialidad se convierta eu tontería y nues-
tro respeto en complicidad. 
Repetimos lo que escribimos cuando el 
premio Nobel, que también se nos incito 
á demandar á título de que el Sr. Galdós 
es la encarnación y representación más 
dignas del espíritu y mentalidad espa-
ñola. 
i Xo hay t a l ! Y por ende, nada que so-
bre-ese supuesto se edifique tendrá nues-
tro concurso, ni aun. nuestra anuencia, ni 
aun nuestra pasividad. 
Hubiéramos preferido no tener que ha-
blar, poder hacer algún equilibrio en ob-
sequio de los años y la ceguera al menos 
del Sr. Galdós. Sus imprudentes amigos 
üos han obligado á lo contrario. 
¿Qué le vamos á hacer? 
por i n t en ta r marcharse á A 'mér i ca con l a do-
c u m e n t a c i ó n del mar ido de la camarera L a 
Valenciana. 
Se esperan antecedentes pedidos á var ios 
puntos del ex t ranjero , donde v iv ió M a r i u s . 
U n f e s t i v a l . 
L a secc ión de l a Prensa de la J u n t a d io-
cesana c e l e b r a r á el d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de Febrero u n fes t iva l , du ran te el c u á l se 
d a r á cuenta de los t rabajos realizados d u r a n -
te el pasado a ñ o . 
D e P o r t - S a u l . 
H o y ha llegado á este puer to el vapor C. de 
Ei•.o.fiairre, procedente de Por t -Sa id . 
K n t i e r i o de A c i s c l o Soler . 
H o y se ha veri t ieado en Tarrasa el entie-
r r o del notable actor c a t a l á n Acisc lo Soler, 
que durante cuarenta a ñ o s .ha sido uno de los 
m á s filmes sostenes del tea t ro c a t a l á n . 
H a n asistido a l acto representaciones de 
diversas entidades l i te rar ias y a r t í s t i c a s de 
esta cap i t a l , autores y actores d r a m á t i c o s , 
entre ellos A n g e l G u i m e r á y E n r i q u e Bor ra s , 
el A y u n t a m i e n t o de Tarrasa y el concejal de 
esto A y u n t a m i e n t o Sr. Llausa, el d ipu tado 
p r o v i n c i a l Sr. Ba ra t a , el ex d ipu tado á Cor-
tes Sr . Salas y otras personalidades. 
Este A y u n t a m i e n t o e n v i ó una a r t í s t i c a co-
rona. 
L o s concejales y los ca r rua jes . M u c h a s , 
pesetas. 
E n la ses ión que se ver i f icó ayer en el 
A y u n t a n ñ e n t o , el presidente de la C o m i s i ó n 
d e ' Hacienda hizo constar el abuso que eo-
meten algunos concejales con el servicio de 
carruajes que paga el M u n i c i p i o . 
De los datos que leyó, resulta que en 1913 
a u m e n t ó considerablemente este c a p í t u l o , a l -
canzando una c i f r a verdaderamente a la rman-
te : 120.000 pesetas. 
A lo m á s que l l egó en anteriores a ñ o s f u é 
á la de 41.000 pesetas. 
D u r a n t e la d i s cus ión se c i taron los casos 
de X á p o l e s y Marse l la , cuyos M u n i c i p i o s gas-
tan , respectivamente, en dicho servicio, ü.OOO 
l i ras y 700. francos. 
W e y l e r . 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para M a d r i d el aeneral 
W e y l e r . 
E l a lca lde . 
A. ú l t i m o s de semana m a r c h a r á á M a d r i d 
el Sr . Sageier. que va á resolver asuntos 
d é i n t e r é s para Barcelona. 
C o n t r a l a g u e r r a . 
L a Juven tud federal nacionalista r e p u b l i -
cana ha acordado dar varios m í t i n e s contra 
l a c a m p a ñ a de Marruecos'. 
t ' n a t e n t a í ' o . 
A ú l t i m a hora de da ta rde fué objeto de 
un alentado el d i rec tor de la casa de los se-
ñ o r e s Casas y Jover . 
A l pasar dicho s e ñ o r en una t a r t ana por 
la calle de Pedro I V , un desconocido le hizo 
dos. disparos de r evó lve r . 
Los proyecti les atravesaron los cristales del 
Vehículo, pero, afor tunadamente , no h i r i e ron 
á fl icba s e ñ a r . . 
E l agresor h u y ó . 
Le busca la P o l i c í a . . . 
E l " A n t o u i o L ó p e z " . 
Ayer sa l ió de. Veracruz . nara la Habana , 
vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a A n t o -
ii in L ó v e z . 
D E A V E R 
.-: SERVICIO:- : 
L a s a l u d del l ' o n t í f t c e . L a boda de D o n 
Ja ime . E x p l o s i ó n . 
R O M A 28. 
A p i s a r de las noticias publicarlas cu a l -
gunos p e r i ó d i c o s liberales que hablan desfa-
vorablemente del estado de Su Sant idad, pue-
do asegurar con entera exac t i tud que el P o n -
tífice se hal la perfectamente bueno. 
—Se asegura que en la p r ó x i m a p r imavera 
v o l v e r á á Roma Don Ja ime de B o r h ó n para 
celebrar su ma t r imon io con la h i j a de un Rey 
ca tó l i co de E u r o p a . 
Se anace que la ceremonia se ce lebra rá , con 
c a r á c t e r í n t i m o y sin fausto - n i o s t e n t a c i ó n 
alguna. 
T e l e g r a f í o la an ter ior not ic ia con las debi -
das reservas, pero debo a d v e r t i r que l a be re-
cogido en excelentes fuentes y de labios que 
me mere í ' cn entero c r éd i to . 
—Telegramas de Genova dan cuenta de ha-
ber estallado u n p o l v o r í n , produciendo la 
muer te á cinco personas .—Tnrchi . 
' ' « 
POR TELEGRATO 
Rumores alarmantes. 
B A R C E L O N A 28. 18,10. 
^ En.lo? C í r c u l o s financieros se habla hoy con 
b á s t a m e insisten cia de l a c i ú t i c a s i t u a c i ó n 
P0r que atraviesa una i m p o r t a n t e Sociedad 
bincaria establecida en esta cap i t a l , y en l a que 
se hallan comprometidos los intereses de las 
l'rincipales f ami l i a s de Barcelona. 
E l r obo en la j o y e r í a . 
Se ignora a ú n el paradero de los autores 
9*] robo cometido en l a - j o y e r í a del Sr. Ca-
situada en la Rambla de C a t a l u ñ a . 
•vnnqnc no ha resultado n i n g ú n cargo eon-
tra el subdito f r a n c é s M a r i n s Menic. é s t e 
q u e d a r á ¿ « t e n i d o - y f '-MÚ procesado p o r e l 
•^••ucHo delito de u s u r p a c i ó n de estado c i v i l . 
M a ñ a n a viernes, á las siete en pun to de la 
t a r d é , c e l e b r a r á su r e u n i ó n semanal regla-
mentar ia la A . C. X . de J . P., en el s a l ó n de 
E i i DEBATE ( B a r q u i l l o . 4 y 6 ) . 
DE LA CASA REAL 
. o— 
D E P A S E O 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a p a s e ó ayer m a ñ a -
na en a u t o m ó v i l p o r la Casa de Campo, acom-
p a ñ a d a de-sus augustos hei iuanos. 
• P o r la tarde d i ó o t ro paseo por dicha R e a l 
p o s e s i ó n , t a m b i é n con sus hermanos y con la 
I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z . 
I M P O S I C I O X D E T O I S O N E S 
Es ta tarde, á las seis, se verificará en Pa -
lacio, con el ceremonial de costumbre, la i m -
p o s i c i ó n del T o i s ó n de Oro a l general V i n i e -
g ra y s e ñ o r e s marqueses de Comillas y de la 
M i n a . 
D E S P U E S D E L A C A C E R I A 
Anoche, á las ocho y media, l legó á M a d r i d 
el t r e n especial que c o n d u c í a á S. M . el Rey 
y á los invi tados que con él asistieron á la 
c a c e r í a de M a l p i c a . 
Su Majestad se t r a s l a d ó á Palacio en au-
t o m ó v i l . 
L O S E E Y E S A S E V I L L A 
Los Reyes m a r c h a r á n á Sevi l la esta j o -
che, en t r e n especial, que s a l d r á d e s p u é s que 
el expreso de A n d a l u c í a . 
A d e m á s de los Reyes, i r á n la I n f a n t a D o ñ a 
Beatr iz , los P r í n c i p e s de B a t t é n b é r g , el P r í n -
cipe de As tu r i a s y el I n í ' a n t i t o D o n Ja ime. 
De l alto personal pa la t ino m a r c h a r á n , 
a c o m p a ñ a n d o á SS. M M . . la duquesa de San 
( arlos. ía condesa del Puer to , el m a r q u é s 
de V i a n a , el genera! Azna r , el duque de San-
t o M a u r o , el conde de A y b a r . cd ayudante 
de S, M . . Sr. Guiao ; el secretario p a r t i c u -
lat-j Sr. Turres, y el doctor A labe rn . ^-
E N GOBERNACIÓN 
LOS M Í X I S T R O S SE B E U X I E -
R O X A Y E R T A R D K . C E L E B R A X -
i X ) U N CONSEJO P R E P A R A T O -
R I O D E L Q U E H O Y SE C E I / E -
B R A E N E L R E G I O A L C A Z A R 
A las cinco y media de la tarde se reunie-
r o n ayer en Consejo los minis t ros . 
L a r e u n i ó n tuvo lugar en el M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n . 
A L A E N T R A D A 
• E l p r i m e r o en l legar a l : Consejo f u é e l t n i -
n i s t i o de Hac ienda , quien m a n i f e s t ó que no 
llevaba n i n g ú n asunto. 
— H e vei í ido con alguna a n t i c i p a c i ó n á la 
hora del Conse jo—di jo—, porque quiero te-
ner una conferencia con el m i n i s t r o de ja 
G o b e r n a c i ó n . - . . 
E l Sr. S á n c h e z Guerra l legó en segundo 
t é r m i n o , d e t e n i é n d o s e breves instantes con los 
periodistas p a r a manifestarles que llevaba, 
con p r o p ó s i t o s de someterlo á la d e l i b e r a c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s , el expediente de arrenda-
miento de un local para una Casa de Socorro 
de Barcelona. - . 
E l presidente d i j o al l legar al M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n que, el gobernador de Toledo 
le comunicaba hallarse el Rey sin novedad a l -
guna en M a l p i c a . 
— S u Majes tad la l i c i u a — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
D a t o — . con sus augustos hermanos los P r í n -
cipes de Bat tenberg , a l m o r z ó hoy en casa de 
los duques de Santo M a u r o . 
Y d e s p u é s de anunciar que h a b í a estado 
en casa del general Ramos para dar le el p é -
same por la t r á g i c a muerte de su h i j o en el 
a e r ó d r o m o de Cuat ro Vientos , e n t r ó en el as-
censor, subiendo á unirse con sus c o m p a ñ e -
ros. 
b ! min i s t ro de I n s t r u c e i ó u p ú b l i c a f u é ro-
deado al l l ega r por los periodistas, quienes 
s e ñ a l a n d o á. la cartera que el min i s t ro l leva-
ba,, d i j é r o n l e : 
— V a usted á hacer, ó mejor, dicho, e s t á 
usted haciendo tina verdadera r evo luc ión , pues 
apenas hay d í a en que no aparezca en la ('rá-
cela a l g ú n decreto de su departauuiuto/ 
¡ B a h ! — r e s p o n d i ó sonriendo el Sr. Berga-
m í n — . son'fuegos de a r t i f i c i o : por ahora son 
sólo cohetes. 
U n poco d e s p u é s l l e g ó el min i s t ro de F o -
mento. 
A i apearse de su a u t o m ó v i l , y respondien-
do á los periodistas que le in te r rogaban , ,ma-
n i f e s t ó ;:1 Sr. Ugar te que llevaba a l Consejo 
el expediente del plan de r e p a r a c i ó n de carre-
teras p a r é 1911. 
- E l min i s t ro de la Guerra , general coicde cel 
Serral lo , no l levó" asunto ninguno a l . Consejo, 
y a.sí lo d e c l a r ó al- ent rar . • 
bd de Gracia y Just icia d i jo que s o m e t e r í a 
a T e x a m e ñ dé sus ñ d i i p á ñ e r o s tres"expedientes 
d o indul tos de penas leves. 
—Son indul tos c o r r i e n t e s — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
m a r q u é s del V a d i l l o — . y yo d a r é m i in fo rme 
í a v r r a b l e . i 
E l m in i s t ro ¿c Estado m a n i f e s t ó que l leva-
ba un expediente sobre c r e a c i ó n en el P e ñ ó n 
y en Alhucemas de oficinas de p e n e t r a c i ó n 
i n d í g e n a . 
T a m b i é n d i j o que c o m u n i c a r í a á sus eompa-
ñ e r o s la conferencia oue h a b í a celebrado con 
el embajador de los Estados Unidos, quien le 
e x p r e s ó que la c o n m e m o r a c i ó n que la R e p ú -
blica norteamericana h a r á de la c a t á s t r o f e del 
Muine, t e n d r á el solo c a r á c t e r de exequias 
puramente religiosas y no el que p o r algunos 
p e r i ó d i c o s se le ha quc rHo a t r i b u i r . 
E l ú l t i m o en l legar a l Consejo fué el m i -
nis t ro de M a r i n a . E l g e n e r a l ' M i r a n d a man i -
f e s tó que Uo llevaba expedientas n i asuntos 
de su deparlamento. 
E l Consejo coménzó 4 las seis y cuarto. 
\ L A S A L I D A 
D e s p u é s de las echo t e rmina ron los minis-
tros .su r e u n i ó n . 
El Sr. S á n c h e z Gnorra f ac i l i t ó á la Prensa 
la siguiente nota o lc iosa , que es una r epe t i c i ón 
de lo dicho separadamente al en t r a r po r cada 
uno de los consejeros de la Corona : 
• •E l m in i s t ro de Estado dió not ic ia al Con-
sejo de haber e n ^ f e r n c i a d o con el embaja-
dor de la ' R e p ú b l i c á norteamericana, quien le 
ha c o m u n i c á d o que í a c o n m e m o r a c i ó n que en 
los Estados Un idos se p repara de la c a t á s -
t rofe del Mdine, i i eáe un c a r á c t e r puramente 
religioso, -y .de -u iúgúu modo el sentido que 
algunos comeniarios de diversos p e r i ó d i c o s 
t r a t a ron de a i ; i b u i r b i . dando d e s p u é s cuenta 
del estado de las negociaciones-que se . siguen 
con I t a l i a para* p repa ra r fin T r a t a d o de co-
mercio. 
E l de Gracia y Just ic ia s o m e t i ó al acuerdo 
de ' sus compañe- ros los siguientes expedien-
tes de indui tos ce penas Uves, que fueron 
aprobados : 
Juan P e g é n a n t e ^ / i loc l jc . J e s ú s Duque y 
M a r t í n G a r c í a y Juan Oroseo W a i s i 
E l min i s t ro de Fomento p r e s e n t ó i examen 
del Consejo, y MIÓ aprobado, el expediente 
del p lan de r e p a r a c i ó n de carre teras . para 
1914. 
E l de ( j íúbe.viacidn, po r n l r imo . d ió cuento? 
del expedienre a o r i e n í o nuevo concurso para 
el arr iendo de tacitas con destino á oficinas 
de Correos en 'barreTopa. por haber quedado 
¡ d e s i e r t o el primer-"-. 
Fuera de l a OOtt* óficíosa, e l Sr . S á n c h e z 
I Guer ra apenas nízo c íec la rac ioues . 
Se ha ofupado é? Consejo de l a convo-
i ca tor ia de Cortee;? 
— D e eso bo í»cmos hablado uada-; en uno 
• de los anteriores Consejos y a expuse y o á 
| m i s .compa.uei-os el c ó m p u t o de fechas que yo 
| h a b í a hecho. 
j A d e m á s , p a r a n-wciie algo versado en oe-
j reeho •const i tucioi ía-- puede ser uu secreto que 
j h a b i é n d o s e t ié coicAfrar «as elecciones e l d í a 8 
i de M a r z o , s t h á g a necesario publ icar l a con-
troversia del 8 ai l o del p r ó x i m o mes l esta 
; s e r á l a .fccfca en (;ue se h a g a ^ de l 8 al lo, 
\ s in que se pueua •'reeiear ei día . . 
: Puso fin el Sr . ?áucfcez Guerra a sus cor-
i t a s declaraciones « c i e o d o que h a b í a estauo 
i en el M i n i s t e r i o de l a í íobr - rnac iou Pablo I g e-
sias. que h M to» A gr. "Dato y con el. L l 
I ob j e to de la .v is i ta 40 d ipnrado «oe ja i i s t a fue 
¡ f o r m u l a r alguna* reclamaciones relat ivas a 
los obrero?. ' • • . • . • • 
O F» O R T O 
GRAVE SITUACIÓN 
A L A P U E R T A D E U X C U A R T E L 
D E I N F A N T E R I A U N O S D E S C O -
N O C I D O S C O L O C A N DOS B O M -
B A S D E D I N A M I T A . Q U i : N O 
E S T A L L A N , P O R F O R T U N A , 
Ü P O R T O 28. 
H a n .sido colocadas dos bombas de d ina-
mi ta en l a puer ta del cuartel de I n f a n t e r í a , 
una de las cuales conservaba l a mecha encen-
d ida cuando se r e a l i z ó el descubrimiento. N o 
l l egó á explo ta r merced á la rapidez y san-
gre f r í a con que un soldado a r r a n c ó la me-
cha. 
Examinado el contenido de la bomba re-
s u l t ó contener és ta u n cuarto de k i l o de d i -
namita.* 
L a o t r a bomba estaba vac ía . T e n í a adher i -
da una et iqueta con la i n d i c a c i ó n "muestras 
s.in v a l o r " . 
STo se ha capturado á los autores del b á r -
baro atentado. 
Nuevos t l e s ó r d e u e s . 
E n la e s t a c i ó n del R o c í o se han repe t i -
do los d e s ó r d e n e s . 
Durante, los mismos un escribiente fué g ra -
vemente her ido por un t i r o de pis tola , igno-
r á n d o s e q u i é n lo d i s p a r ó . 
Nacionalistais y evoiuyionistas en nume-
rosos y revueltos g rupos insu l tan el p a b e l l ó n 
nacional , a t ropel lando á los soldados que cus-
todian la e n s e ñ a de la Pa t r i a . Las t ropas lo -
graron con gran esfuerzo rehacerse y dispa-
r a r sus fusiles, con lo que se l o g r ó detener 
á varios de los agresores. Otros de és tos fue-
i o n heridos. 
Duran te esta lucha, fué a r ro j ada una horn-
ija desde San Justo, la cual e s t a l l ó sin cau-
sar n i n g ú n d a ñ o , pero el p á n i c o que se p ro -
dujo al oirse la d e t o n a c i ó n y las carreras 
consiguientes á a q ü é l , ocasionaron heridas en 
27 personas,. algunas, de ellas de bastante 
gravedad. 
L nos cuantos obreros que h a b í a n logra-
do apoderarse de la bandera y la arras t ra-
ban, fueron requeridos po r un c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a para que cesasen en su i n t r a n -
sigente ac t i tud , y a l no :obedecer al m i l i t a r 
i n t e n t ó é s t e detenerlos. Entoncps uno de los 
del g rupo s a c ó un r e v ó l v e r y d i s p a r ó contra 
el c a p i t á n , no haciendo blanco el p royec t i l 
porque un soldado cog ió el brazo al que dis-
paraba y c a m b i ó la d i r e c c i ó n del t i r o . 
H a y m u c h í s i m o s detenidos. 
M á s bombas. 
. . L I S B O A 28. 
H a n sido halladas en diversos .puntos bom-
bas, explosivas. . . . 
Una de ellas e s t a l l ó en la calle D o Carmo, 
hir iendo á var ias personas. 
. _ í ^ . - G u a r d i a m u n i c i p a l ha ocupado m i l i t a r -
mente la p o b l a r i ó n . 
A h y v i re ina t r a n q u i l i d a d . 
Ot ras no t ic ias . 
L I S B O A 28. 
H á fal lecido á avanzada edad el ex min is -
t ro D . Eduardo Y i l a n c a . 
— C o n t i n ú a sin solucionarse la crisis m i -
nis ter ia l , prosiguiendo el Presidente de la 
R e p ú b l i c a sus consultas con las personalida-
des p o l í t i c a s . 
Consul tas . A l m e i d a y Camacho. 
L I S B O A 28. 22. 
. E l Sr. A r r i a g a ha conferenciado con el se-
ñ o r Almeida-, je fe del p a r t i d o evolucionista, 
y. el Sr. Camacho, j e f e de los unionistas. 
Kstos .alegaron que t e n í a n que consultar 
con• sus amigos po l í t i co s , y quedaron eu dar 
m a ñ a n a la c o n t e s t a c i ó n . 
Luego, el Presidente de l a R e p ú b l i c a i n v i -
t ó ál Sr. D . A l fonso Costa á veni r m a ñ a n a á 
tonferenciar con él . 
Una c a t á s t r o f e . 
L I S B O A 28. 
En Esmor iz . c i r c u n s c r i p c i ó n de Ovar , y al 
ser sacado de la casa mor tuo r i a el c a d á v e r fle 
una muje r , á la hora del eu t ie r ro pa ra su 
conducc ión a l cementerio, se h u n d i ó repeu-
tinaraente' el .piso 'de. la h a b i t a c i ó n , donde se 
hallaba instalada la capilla ardiente, cayen-
do al p iso i n f e r i o r en confuso m o n t ó n el ca -
d á v e r , el f é r e t r o hecho astillas y 50 perso-
nas • que se d i s p o n í a n á asist ir al ent ierro . 
En t re ellas h a b í a algunas mujeres y varios 
n iños , p e r d i é n d o s e todos ellos entre los es-
combros. ' 
- H a y muchos, heridos, .siendo..la m a y o r í a 
de las lesiones registradas, f rac turas de b ra -
zos y piernas . 
Princesa de Met te rn ioh , marquesa y m a r q u é s 
de la M i n a , duquesa y duque de Monte l l ano , 
m a r q u é s de Santa M a r t a . D . Pedro Caro, 
conde de la C i m e r a . D . Xarc i so P é r e z de 
G u z m á n v aleunus otros, 
B p D A l 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la boda de la s e ñ o -
rita M a r i n a Hernando de L a r r a m e n d i , con 
el p r i m o g é n i t o de los barones del Sac ro -L i -
r io . D . A l f o n s o de la Serna. 
E N T I E E I i O 
A las once de la m a ñ a n a de ayer ver i f icó-
se el eu t i e r ro . del c a d á v e r de l a marquesa de 
Santa Genoveva. 
Presidieron el duelo el m a r q u é s de l a R i -
bera, en r e p r e s e n t a c i ó n de SS. M M . ; el mar-
q u é s de Hoyos y el Sr. Pu l ido , p o r los I n -
fantes D o n Carlos y Don Fernando , y los 
hijos de la finada, conde de la C o n c e p c i ó n y 
D . L u i s Pineda. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o fué m u y numeroso y 
d is t inguido . 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d la e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n Sal ido y Baldes, v i u -
do de F a n l o . 
L a d i s t ingu ida dama, que f u é s iempre sen-
ci l la y afable, contaba con el c a r i ñ o de cuan-
tos la t r a t a ron . 
A su hermana y sobrinos enviamos con 
tan t r i s te mot ivo la e x p r e s i ó n de nuestro p é -
same. 
E l ent ierro se v e r i f i c a r á esta tarde, á las 
tres. 
P R O Y E C T O S FRANCESES 
E L EMPRÉSTITO 
DE 
d e: E J I C O 
POR TELEGRAFO 
C o m p l o t c o n t r a H u e r t a . 
L O N D R E S 28. 
Se ha descubier to u n c o m p l o t t r a m a d o 
c o n t r a el geaera] H u e r t a por los p a r t i d a -
r ios de F é l i x D í a z , en e l que hay compro -
met idas i m p o r t a n t e s personas, • e n t r e ellas 
a lgunos m i l i t a r e s de a l t a g r a d u c a c i ó n , como 
los generales G o n z á l e z , y R a x ó n . 
Este h a desaparecido. Acerca de las cau-
sas de l a d e s a p a r i c i ó n , se dice que se ha 
fugado , que ha sido pasado por las a rmas 
y que se ha l l a escondido en las i n m e d i a -
ciones de M é j i c o . X i u g u n a de las t res ve r -
siones es c f i c i a l . 
Uno de los de tenidos es el ex goberna-
dor de V e r a c r u z Teodoro Dehesa. 
A l senador E n r í q u e z , t a m b i é n compro -
m e t i d o , n o ha p o d i d o c a p t u r á r s e l e . C r é e s e 
que su h u i d a de la cap i t a l ha s ido favore -
c ida por u n disfraz. 
C o n t i n u a m e n t e se r ea l i zan m á s deten-
ciones. -
Ha hab ido va r i o s fu s i l amien tos . 
POR TELEGRAFO 
E l m i t i n de X e r v a . 
H L ' E L V A 28. 
E u R í o t i u t o han t raba jado hoy 8.500 obre-
ros. 16 locomotoras y diez excavadoras. 
E n el m i t i n celebrado en X e r v a los ora-
dores recomendaron la vuelta a l trabajo., acor-
d á n d o s e a s í , y l a c o n t i n u a c i ó n del funciona-
miento del C o m i t é de la huelga pa ra velar 
po r el cumpl imien to del laudo recientemente 
publ icado. 
Los consejeros han marchado á la mina . 
Los ca rp in te ros . , 
B A R C E L O X A 28. 18,10. 
L a F e d e r a c i ó n obrera de! r amo de elaborar 
maderas ha celebrado una r e u n i ó n de Juntas 
y delegados para t r a t a r del curso del " b o y r 
co t í age' ' . 
T o m a r o n los acuerdos s iguientes: 
P r i m e r o . Que los Sindicatos de la Fede-
r a c i ó n del ramo de elaborar maderas apo-
yen mater ia lmente á los carpinteros . A l efec-
to. !os asociados que t r aba jan en algunos ta-
lleres de c a r p i n t e r í a a h a n d o n a r á n sus tareas. 
Segundo. X i n g ú n asociado p o d r á acudir 
á su t a l l e r , aunque sea sólo p a r a estar m i -
rando c ó m o t r aba j an . 
Tercero. N i n g ú n asociado t r a b a j a r á eu su 
tal ler obras que tengan- r e l a c i ó n con la car-
p i n t e r í a del ramo de con.-t-rhcciói)-
('utí,rt-o. Si un pa t rono obligase á sus ope-
r a r i o s , ba jo amenaza de despido, á t r aba j a r 
para el r amo de c o n s t r u c c i ó n , lo c o m u n i c a r á n 
á l a C o m i s i ó n de huelga, y é s t a f o r m u l a r á la 
correspondiente protesta ante las au to r ida -
des p o r l a coacc ión de los patronos. 
La F e d e r a c i ó n pal nmal del ramo de cons-
trucciones- ha publ icado la convocator ia p a r a 
una p r ó x i m a Asamblea en la que t r a t a r á n - de 
la d c l a r a c i ó n del " lock-ou t" ' en s e ñ a l de p r o -
testa p o r l a ac t i tud adoptada p o r los ca rp in -
teros huelguistas. 
T n g r u p o de huelguistas m a l t r a t ó hoy de 
obra á un t rabajador , cú la calle de San Pa-
blo. 
A l presentarse la P o l i c í a huyeron los .agre-
sores. 
I.os ca r re te ros . 
Los obreros carreteros han publ icado hoy 
un manif ies to t ra tando de razonar las pe t i -
ciones propuestas á sus pat ronos . 
S i é s t o s lio las atienden so declarara^ la 
huelga el día $1 de este 'mes. 
Los fundidores. 
( 'oinunicai) de M a ú r e s a que los patronos 
í i i u d i d o r e s han v is i tado al alcalde q u e j á n d o -
se de las repetidas coacciones que .ejercen 
los huelguistas sobre los que t r a b a j a n . 
E l alcalde les p r o m e t i ó a m p a r a r la l iber-
tad del t r aba jo . 
E X E L E X T K A X J E R O 
E n P ó r f o l g a l . 
L I S B O A '28. 
Una Comis ión de obreros fe r rov ia r ios ha 
visi tado a l min i s t ro de Obras p ú b l i c a s , que-
j á n d o s e al mismo de, que la C o m p a ñ í a , a ú n 
no ha cumpl ido su promesa de colocar á m i l 
operarios. 
E l minis t ro- r e c i b i ó atentamente á sus v i -
sitantes y les p r o m e t i ó i n f l u i r con la Com-
p a ñ í a é i n v i t a r l a para que realice la admi -
s ión . 
De esta promesa e x c l u y ó el m i n i s t r o á los 
indiv iduos que hayan c o n t r a í d o responsabil i -
dades de cualquier g é n e r o . 
E n I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S 28. 
Se considera t e rminada la huelga de aca-
rreadores de c a r b ó n . 
Casi todos los t rabajadores de este ramo 
han reanudado hov sus tareas. • 
D E V A L E M I A 
—o— 
Rogamos á nuestros suscriptores se savan 
! malüfestamos f*9 der.cieuclas que liaren 
cu el r e v e r t o Cei periódico. . 
! E I J D E B A T E débí^'á recibirse antes ue ía? 
1.- , nneve ^e ^* mañaiia.- . 
7-;.V E L H O T E L D E L O S D U Q U E S 
D E S A N T O M A U R O 
A y e r asist ieron á un almuerzo eu el ho-
te l de los duques de Santo M a u r o . Su M a -
jestad la Reina D o ñ a V i c t o r i a y sus herma-
nos los P r í n c i p e s de Bat tenberg . 
• . E n t r e los, d e m á s comensales, a d e m á s de la 
h i j a ' d e los duques de Santo M a u r o , s e ñ o r i t a 
l e F e r n á n d e z de Henestrosa, figuraban la 
camarera mayor de Palacio, duquesa de San 
Carlos., y - e l mayordomo mayor , m a r q u é s de 
ja ' f o r r c c i l l á : i a duquesa y el duque de M c -
cliuaceli. marquesa y m a r q u é s de Santa Cruz, | 
08 I M f O DE LOS M I M UlOLICOS 
L a acc ión eficaz de los Sindicatos ca tó l i -
cos la demuestra u n a vez -más lo conseguido 
por los de la Casa de los Obreros de V a l e n -
cia en l a presente huelga de carp in teros p l an -
teada en aquella capital , que ha sido lo s i -
guiente : 
P r i m e r o . Que los obreros de la Sociedad 
de resistencia La Unión r e t i r a r a n la base de 
que só lo fue ran admi t idos al t r aba jo los obre-
ros de dicha Sociedad. 
Segundo. Que re t i r a ran la base de que 
ú n i c a m e n t e fue ra respetado el descanso do-
minica l y no el de las otras fiestas de precep-
to, y 
Tercero. L l e v a r la huelga sensatamente á 
una s o l u c i ó n coi'.porativa ante la au to r idad 
por la confianza puesta en sus gestiones p o r 
la Sociedad de resistem-ia. 
E l é x i t o "de la Casa de los Obreros, honra á 
los ca tó l i cos valenciano: . pues l o logrado su-
pone una fuerte o r g a n i z a c i ó n y u i u -prepa-
rac ión só l ida p a r a actuar con eficacia en el 
terreno de la p r á c t i c a , cosas ambas dignas 
de ser imi tada^ p o r loó d e m á - organismos de 
la -acción s i n d k a l c a t ó l i c o - o b r e r a de E s p a ñ a . 
En ia Cámara de Diputados. 
P A R I S 28. H 
iEn la sesión celebrada esta m a ñ a n a p o r l a 
C á m a r a de Dipu tados , se ha d i scu t ido e l 
l i i v o r é s t i t o m a r r o q u í . L a c i f r a de é s t e es l a 
de ;I70 mil lones de francos, pmes de los 230 
en que c o n s i s t í a el proyecto p r i m i t i v o , fue-
ron separados 60 cuando é s t e se d i s c u t i ó por 
p r i m e r a vez. pa ra agregarlos a l e m p r é s t i t o 
general para gastos mi l i t a res . 
E n la d i s cus ión , M . V e i í í a t ha hecho una 
completa e n u m e r a c i ó n de todos los progresos 
realizados en Marruecos desde hace a ñ o y 
medio, defendiendo la necesidad del e m p r é s -
t i t o como medio de con t inuar la obra i n i -
ciada. . . . ¡ 
. E n el mismo sentido ha i n f o r m a d o mon-» 
sieui A l h i n Rozet, presidente de la" C o m i s i ó n 
•de Negocios exteriores, declarando que es u n 
deber de al to pa t r io t i smo poner á d ispos i -
c ión de la Residencia general en aquel la re-
g ión todos los reclusos necesarios que se es-
t imen precisos po r la misma. 
. - E l ponente. M . L o n g . contestande á a l g u -
nas observaciones que le fue ron hechas, ha 
dicho que el proyecto presupuesta óO'.OOO' 
francos -para los estudios de los f e r r o c a r r i -
les, cuya c o n s t r u c c i ó n h a b r á de inc lu i rse en 
el p r o g r a m a e c o n ó m i c o . A ñ a d i ó que l a cons-
t r u c c i ó n del pue r to de Casablanca e s t á acor-
da -a p o r razones e c o n ó m i c a s y mi l i t a r e s . 
Respecto á ant ic ipos que e s t á haciendo 
Ú protectuvado. ha manifestado que se reco-
b r a r á n mediante un impues to sobre tonelaje . 
E l ponente concluye su discurso dedicando 
calurosos elogios a l general L y a u t e y y á los 
colonos y t ropas francesas. ' 
E l presidente del Consejo se adhiere á to-
jos estos elogios, y dice que de los 170 m i l l o -
nes pedidos, 30 se dedican á l i q u i d a r l o pa -
sado, y 140 á p repara r el porven i r . 
A n u n c i a p a r a m u y en breve que el Pa r la -
mento c o n o c e r á el proyecto de f e r r o c a r r i l 
T á n g e r - E e z , centro de una g r a n red de f e r r o - , 
carr i les m a r r o q u í e s . 
Muns ieur Donmergue t e r m i n a pidiendo á l a 
C á m a r a que vote el proyecto, pues a y u d a r á 
poderosamente la p rosper idad e c o n ó m i c a del 
A f r i c a del X o r t e y de F r a n c i a . (Aplausos.) 
E l provecto ha sido votado p o r u n a n i m i -
d a d . - - ' • - - - ; 
—o-
_ . POR TELEGRAFO , 
E l v i a j e de A l f o n s o X l l t . 
B U E N O S A I R E S 2B. 
E n los centros oíicial-os nada se sabe del 
p royec tado v i a j e del Rey de E s p a ñ a á esta 
c a p i t a l , rgppecto del que a q u í h a n l l egado 
no t i c i a s procedentes de- E u r o p a . 
U n i h i l l o u pa ra s imien tes . ' '' ' '% 
B U E N O S A I R E S 2S. " 
E l Senado ha vo t a do u n c r é d i t o de i m 
m i l l ó n de pesos pa ra c o m p r a de semilla,, QUA 
s e r á d i s t r i b u i d a ent re los a g r i c u l t o r e s d e l 
Suroeste do las Pampas . 
P o l i c í a en la f r o n t e r a . T9 
B O G O T A 25?. 
E l Gob ie rno ha a u m e n t a d o el e fec t ivo 
de P o l i c í a en la f r o n t e r a de l E c u a d o r para 
asegurar la n e u t r a l i d a d . 
POR TELEGRAFO ' ' 
I>E T A X O E R ' 
C o n d u c c i ó n de l c a d á v e r del c ó n s u l f r a n c é s , 
T A N G E R , 28. ,18.10. 
E s t a m a ñ a n a se ve r i f i có l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r del c ó n s u l f r a n c é s , M . Valdrom-e , 
d e s d é el Consulado a l a l m a c é n de M a r i n a , 
d ó n d e q u e d ó has ta que el t e m p o r a l a m a i n e 
y pueda ser embarcado . 
E l acto c o n s t i t u y ó una g r a n m a n i f e s t a -
c i ó n de duelo. 
A s i s t i e r o n a l acto el s e ñ o r Obispo y n u -
merosa r e p r e s e n t a c i ó n de l C le ro , el perso-
n a l , de l a L e g a c i ó n francesa, r ep resen tan -
tes de las naciones, Comis iones de los bar -
cos- de g u e r r a , agregados m i l i t a r e s , las a u -
to r idades c iv i les y m i l i t a r e s y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
E l t r a y e c t o estaba c u b i e r t o por los taba-
res d é P o l i c í a y el t a b o r ds las fuerzas x « -
r i f ianas . 
D e s p u é s de deposi tado e l c a d á v e r en el 
a l m a c é n de M a r i n a , el t a b o r e s p a ñ o l des-
filó á paso l i g e r o eu d i r e c c i ó n á los cuar-
te les , cons t i tuyendo una b r i l l a n t e no t a ña 
m a r c i a l i d a d . 
I>E ME1A ÍAJA. 
E l t e m p o r a l y el correo. 
M E E l E L A 28. 1 9 , 1 5 . V 
Sigue e l t e m p o r a l de L e v a n t o . 
Y a hace c u a t r o d í a s cine se espera el co-
r r e o de la P e n í n s u l a . 
De u n supuesto n a u f r a g l » . 
" 'La Canelsa", que se c r e y ó ' que h a b í a 
nau f ragado , y que i b a t r i p u l a d a por c u a t r o 
m a r i n e r o s , .ha aparecido eu Car tagena . 
A l saber l a n o t i c i a las f a m i l i a s de 1«J5 
t r i p u l a n t e s , se ha desa r ro l l ado l a escena 
que es de suponer. 
H a n v i s i t a d o hoy las redacciones ñ e los 
p e r i ó d i c o s , para s ign i f icar su a g r a d e c i m i e n -
to á cuantos se a p r e s u r a r o n á c o n t r i b u i r 
á l a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a á f avo r de ellos, y 
que f u é i n i c i a d a por e l genera l Jo rdana . 
T i a n q u i l i d a d . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d abso lu ta en este t e -
r r i t o r i o . 
E l p r é s t a m o de semi l las . 
Loe confidentes han t r a í d o no t i c i a s de l 
campo, d ic iendo que en las kab i las no ocu-
padas c a u s ó uua i m p r e s i ó n f avo rab l e l a 
d i s t r i b u c i ó n d ¿ semi l las para la s i embra , 
como p r é s t a m o , y la f o r m a c i ó n de p ó s i t o s 
que aseguren las f u t u r a s s iembras . 
L a s i u i c i a t i va s de i c o m a n d a n t e genera l , 
a d m i r a b l e m e i i t c secundadas por e l co rone l 
•dé la P o l i c í a i n d í g e n a , Si A r d a n a s , han 
•producido un excelente efecto, que favore-
c e r á g r a n d e m e n t e á la p o l í t i c a de a t r a c c i ó n 
D É R I N C O N D E L M E D I K 
E l t i e m p o . U n zoco. 
R I N C O N D E L M E D - K 28. 
E l t i empo c o n t i n ú a l l u v i o s o , h a l l á n d o s e 
m u y crecido e l r i o M a r t í n y SÍIS afluentes. 
" L a ca r r e t e ra :1c C e a t á e s t á co r t ada en-
t r e , e l r í o S m i r y R i n c ó n , h a c i é n d o s e el 
t r a n s b o r d o en c a b a l l e r í a s , t a n t o nara el co-
r r e o como para los v i a í e r e s . 
Jueves 2 9 de Enero de 1914 E L D E B A T E . MADRID. Año IV. Núm. 816 
E l zoco de hoy se ha v i s t o m u y concu-
r r i d o , as is t iendo muchas mora s de las k a -
bi las cercanas. 
l i r i g a d a fa l l ec i r lo . Re l evo de fuerzas . L a 
Pascua m o r a . 
R I N C O N D E L M E D I K 28. 
B * fa l le í j ido en e l H o s p i t a l inili*¡ar ' ^ 
consecuencia de las fiebres, e l b r igada del 
r e g i m i e n t o d e l Rey D . I s i d r o Fernandez 
E s t a m a ñ a n a h a n sido re levadas las t ue r -
• zae que guarnecen los puestos avanzados de 
L a u z i é n y Mogote , subiendo dos batallones 
.de Saboya y regresando á l a plaza M a d r i d 
[ y Barbas t ro . - , 
L a s b a t e r í a s de la p o s i c i ó n de l a Alcaza -
ba d i spa ra ron anoche v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s , 
t o n cuyo m o t i v o , todo e l e l emen to europeo 
' s a l i ó á l a c a l i * para en terarse de lo que 
o c u r r í a . , 
Se supo eutonces que los d isparos e r an e l 
A n u n c i o de que f a l t a n once d í a s pa ra ompe-
•zar l a Pascua m o r a en que se c o n m e m o r a 
e l n a c i m i e n t o de M a h o m a . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D i c e n do M e l i l l a que a u n cuando t e m p o -
r a l a m a i n ó bastante, n i h o y n i m a ñ a n a i r á 
cor reo de M á l a g a ; s e g ú n av isan , t ampoco 
l i a pod ido sa l i r para carbonear , y se le pen-
saba haber u t i l i z a d o pa ra que llevase pasa-
je y correspondencia , que se h a l l a pa ra l i za -
da ; y t a m b i é n se e n c u e n t r a n de tenidos en e l 
¡ p u e r t o r e fe r ido , los con t ingen tes de r e c l u -
tas de la sexta, s é p t i m a y octava regiones, 
•y que s e g ü n c o m u n i c a e l comandan te de 
M a r i n a , ha parecido en Car tagena l a l a n -
cha pe rd ida el 16 del actual , a ñ a d i e n d o que 
.como d icha a u t o r i d a d no t iene n o t i c i a exac-
t a de si l a t r i p u l a c i ó n se ha sa lvado ó n o , se 
p r e g u n t a t e l e g r á í i e a m e n t e a l comandan te 
gene ra l del Apos tadero . 
E n el t e r r i t o r i o r e i n a comple t a t r a n q u i l i -
dad. 
C o m u n i c a n de T e t u á n que se t r a b a j a ac-
t i v a m e n t e para r e p a r a r desperfectos p r o d u -
cidos por el t e m p o r a l ; como l a ca r re te ra de 
R í o M a r t í n e s t á i n t r a n s i t a b l e , e l comandan-
te en jefe ha dec id ido a u x i l i a r a l comerc io 
m i e n t r a s subs is tan las ac tuales c i r c u n s t a n -
cias, pon iendo á su d i s p o s i c i ó n u n tren,, que, 
sa l iendo d i a r i a m e n t e de d i c h a ca r r e t e ra á 
las once, t r a n s p o r t a r á á T e t u á n , g r a t u i t a -
men te , las m e r c a n c í a s , h a b i é n d o s e i n a u g u -
r a d o ayer este servic io . 
- De Larache dan cuenta de haber desem-
barcado de l c rucero " A l m i r a n t e L o b o " y 
del vapo r "Cana le jas" , pa r t e de las dos p r i -
aneras expediciones de rec lu t a s , r e a l i z á n -
dose con d i f i c u l t a d la o p e r a c i ó n . 
F u e r o n rec ib idos por e l c o m a n d a n t e ge-
n e r a l y a c o m p a ñ a d o s po r l a m ú s i c a de las 
Navas , a l campamento de N a d o r , donde te-
n í a n preparadas t i endas y rancho , a l que 
a s i s t i ó d icha a u t o r i d a d . 
E l "Cana le j a s" m a r c h ó á A r e i l a , donde 
. d e s e m b a r c a r á m a ñ a n a e l c o n t i n g e n t e de F i -
guoras . 
• E l " A l m i r a n t e L o b o " t e r m i n a r á m a ñ a n a 
«u desembarco y l l e v a r á á A r e i l a e l de d i -
cho, b a t a l l ó n . 
Se ha celebrado zoco en T 'Ze l a t za , con 
g r a n concur renc ia , y se h a n establecido las 
of ic inas en Jemis y K u d i a F r a i c a z t . 
A n o c h e u n g r u p o de enemigos t r a t ó de 
r o b a r ganado del aduar U l u d - E l - R i s h i , c é r -
i c a de l T 'Zenin;" pero f u e r o n rechazados, de-
j a n d o u n m u e r t o . 
Cerca de A r e i l a f u é s o r p r e n d i d o u n re -
belde a rmado de f u s i l , s i endo encarcelado. 
CLASES PASIVAS 
d e l i t o con l o es tablec ido por e l a r t . 464 de l 
C ó d i g o c i v i l . " 
Puestas á v o t a c i ó n las d i s t i n t a s conc lu -
siones, fue ron aprobadas s in d i s c u s i ó n ape-
nas, á e x c e p c i ó n de l a c l á u s u l a oc tava de 
la c o n c l u s i ó n q u i n t a , que t u v o siete votos 
en con t r a . ' 
L a c l á u s u l a d i s cu t ida dice a s í : 
N o p o d r á n usar d'eí n o m b r e de Cajas de 
A h o r r o aquel las en t idades que t e n g a n ca-
r á c t e r m e r c a n t i l . 
E l Sr. De l a T o r r e , de B i l b a o , propuso 
que a l l ado de los votos e n c o n t r a y abste-
n idos , figure e l c a p i t a l de las Cajas que 
representan . 
F u é desechada la p r o p o s i c i ó n . 
C o n s t r u c c i ó n de casas bara tas . 
E l representante d e l Banco H i p o t e c a r i o 
a n u n c i ó que. j u n t a m e n t e con las conc lus io -
nes, se e n v i a r á n a l G o b i e r n o a lgunas cuar-
t i l l a s t r a t a n d o del p r o b l e m a de l a cons t ruc-
c i ó n de casas baratas. 
E l Sr. Gtóizutz L a t o r r e , r epresen tan te ob re -
r o del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , d i j o 
que. dadas las condic iones e c o n ó m i c a s de 
este pa/s, es i m p o s i b l e e l a h o r r o en e l 
p r o l e t a r i a d o . 
Respecto á l a c o n s t r u c c i ó n de casas ba-
ra tas , o p i n ó que e ra u n p r o b l e m a in t e re -
s a n t í s i m o , y que todo c u a n t o se haga en 
este sent ido s e r á ag radec ido e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e por la clase ob re ra . 
E l Sr. A z c á r a t e m a n i f e s t ó que e l I n s t i t u -
t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y e l de Refo rmas 
Sociales h a b í a n en t r egado 500 pesetas ca-
da uno a l M o n t e de P i e d a d de M a d r i d pa-
r a que las emplee en l o que j u z g u e m á s 
convenien te . 
. E l Sr. V a l l a r i n o d e d i c ó frases de agra-
dec imien to p o r los dona t ivos . 
E l p res idente p r o n u n c i ó up p e q u e ñ o dis-
curso , dando por t e r m i n a d a l a Asamblea , 
en la que todos , d e n t r o d e ' s u s d i fe rentes 
ideas sociales, h a n c o i n c i d i d o e n unas ba-
ses que d e m u e s t r a n e l e s p í r i t u de i-oncor-
d i a que ha pres id ido l a r e u n i ó n . 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza d e l Progreso , 5. p r i n c i p a l . 
H o y jueves, de .seis á siete, d a r á su eont'c-
r é n ó i a sobre "Ciencias sor-mies", e l i l u s t r í s i -
mo Sr. D . J av i e r Vales F a i i d e . 
LA REPRESENTACION" PROPORCIONAL 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 28. 
L a C o m i s i ó n del Senado, encargada de 
es tud ia r e l proyec to de r e f o r m a e lec to ra l , 
ha desechado e l p royec to presentado i i l t i -
m a m e n t e por e l Gob ie rno como f ó r m u l a de 
t r a n s a c c i ó n , y ha acordado m a n t e n e r e l p ro -
yecto vo tado ya por e l Senado. 
Información política 
i ron en el sumario hasta lograr la detención 
¡ del verdadero criminal. 
E n la vista el fiscal de S. M. acusó al pro-
cesado de un delito de asesinato, con las agra-
vantes de premeditación/ nocturnidad y rein-
cidencia. 
P A R A E L SR. B U L L O N 
JUSTA QUEJA 
H A B L A N D O CON E L P R E S I D E N T E 
E n el M i n i s t e r i o de la Gobernación, si-
guiendo su costumbre, r e c i b i ó al medio d í a de 
ayer el presidente del Consejo la d i a r i a v i - 1 
s i ta de los periodistas encargados de la l abor 
i n f o r m a t i v a cerca del p r i m e r ministro del 
Rey. 
E l Sr. D a t o estuvo ayer m a ñ a n a en el pa-
lacio del s e ñ o r m a r q u é s de ü r q u i j o para dar 
e l p é s a m e á la f a m i l i a del i lus t re prócer pol-
la desgracia que en estos momentos le aflige. 
En la capilla a rdiente se estaban diciendo 
Misas de Corpore i n s e f u l t o , y el presidente 
del Consejo e n t r ó á oir una en sufragio del 
a lma del muerto . 
Es ta M i s a o y ó l a t a m b i é n D. Antonio M a u -
ra , que h a b í a acudido á la casa para s ign i f i -
car á los parientes del m a r q u é s de Ü r q u i j o 
su pesar. 
D e s p u é s de la M i s a los Sres. Maura y Dato 
hablaron algunos momentos. 
Desde el palacio de l a calle de Alcalá, don 
E d u a r d o D a l o d i r i g i ó s e a l M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , donde poco d e s p u é s constitu-
y ó s e la J u n t a del monumento á la memor ia 
de Al fonso X I T , con objeto de dar po se s ión 
del cargo de presidente de la misma al gene-
ral Sr . P r i m o de R i v e r a . D ió le la -posesión 
el presidente del Consejo de ministros. 
D e s p u é s f u é cuando el Sr. D a t o r e c i b i ó á 
los periodistas, comenzando sus manifestacio-
nes po r dar cuenta de cuanto m á s arriba de-
einios. 
No es c i e r t o — m a n i f e s t ó — q u e e! Gobierno, 
como a l g ú n p e r i ó d i c o ha dicho, haya enviado 
á Barcelona uno personalidad de al to relieve 
po l í t i co con ía m i s i ó n de avistarse con el se-
ñ o r Andrade , gobernador de aquella p r o v i n -
cia, y celebrar conferencias con dicha - a u t o r i -
dad,- á las que quiere darse el carácter de se-
cretas y recatadas. 
E l Gobierno no ha enviado á nadie á B a r -
colona, porque nada hace preciso e l env ío de 
persona alguna. S i el Gobierno necesitase 
hablar con e l Sr. A n d r a d e , p o d r í a hacerlo 
perfectamente, teniendo á su d i s p o s i c i ó n el 
t e l é g r a f o y el t e l é f o n o , sin necesidad de tener 
que r ecu r r i r á otros procedimientos . 
Por consiguiente, aseguro á ustedes qnc ni 
hay viajes fu r t ivos , n i entrevistas secretas, 
n i ó r d e n e s reservadas, n i cabildeos, ni cosas 
que se p a r e z c a n - á é s t o s . 
E l presidente t e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con 
una tercera rec t i f i cac ión sobre rumores aco-
gidos po r par te de l a Prensa sobre la p r o v i -
s ión de u n T o i s ó n de O r o en la persona del 
conde de Kornanones. 
Se ha d i c h o — d e c l a r ó el presidente—que el 
G o b e r n ó no h a b í a propues to a l s e ñ o r eondo 
de Romanones p a r a la conces ión de un T o i -
s ó n , pesando en su á n i m o ó cediendo á la 
opos i c ión manifes tada p o r el Sr . G a r c í a P r i e -
to á t a l c o n c e s i ó n y á tal propuesta . 
Pues b ien , s e ñ o r e s , esto es totalmente i n -
exacto. Ni el s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas se 
ha opuesto á nada, ni el Gobierno se ha 
ocupado de la p r o v i s i ó n de los Toisones va-
min i s t ro de Fomento , r e l a t iva á establecer un 
zas que en cáei io modo se pueden considerar 
técnicas. 
Los principios fundamentales se basan en 
la selección para el ingreso y la antigüedad 
sin defectos para los ascensos, teniendo muv 
en cuenta para los oficios la aptitud, que 
L a defensa del procesado estimó que se ¡ deberá demostrarse mediante concursos y exá-
trataba de un asesinato con 'las atenuantes ! menes, cuya forma de llevarse á cabo también 
de f a l t a de i n t e n c i ó n de causar un m a l t an 
L o s i n d i v i d u o s de Clases Pasivas que t i e -
.nen consignado el pago de sus haberes en l a 
• P a g a d u r í a de l a D i r e c c i ó n gene ra l de l a 
¡ l l e u d a y Clases Pasivas, pueden presentar-
¡ s e á p e r c i b i r l a mensua l idad c o r r i e n t e , des-
de l a s dos á las c inco de l a t a rde , en los 
d í a s y por e l o r d e n que á c o n t i n u a c i ó n se 
•expresan: 
D í a 2 de F e b r e r o . 
' M o n t e p í o M i l i t a r , de l a A á l a C. M o n t e -
KTAO C i v i l , de l a H á 18 M . Coroneles . Ten i en -
tes coroneles . CoraaudanteB, 
D í a 3. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a D á, l a G. M o n t e -
p í o C i v i l , de l a N á la Z . P l a n a m a y o r de 
£5¿*ft Capi tanes. 
D í a 4 , 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la H á l a M . J u b i l a -
Sos. Tenientes . M a r i n a . 
D í a 5. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a N á l a R. M o u t e -
•páo C i v i l , de l a A á l a C. Sargentos . P l a n a 
m a y o r de t r o p a . Cabos. Cesantes. R e m u n e -
r a t o r i a s . Secuestros. 
D í a 6. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a S á Z. M o n t e -
p í o C i v i l , de l a D á l a G. Soldados. 
D í a s 7 y 9. 
A l t a s . E x t r a n j e r o . Superv ivenc ias . Todas 
l a s n ó m i n a s . 
D í a JO. 
Retenciones . 
L o s vecinos de Colmenar V i e j o se quejan 
(y , á nuestro j u i c i o , no les f a l t a r a z ó n ) , de 
que hace un a ñ o fa l l ec ió el maestro de una 
escuela nacional de aquel pueblo y t o d a v í a 
no se ha nombrado a l que, en p rop iedad , debe 
s u s t i t u i r l e ; de que a l de o t r a escuela le han 
j u b i l a d o y a ú n no se le ha designado suce-
sor, po r lo que 150 n i ñ o s se ven pr ivados de 
e n s e ñ a n z a , y de que en una escuela de n i ñ a s ¡ ¡ a n [ e g p roponiendo á nadie, 
l l evan y a cinco maestras, en menos de dos 
a ñ o s , sin que n inguna haya dejado e l cargo 
p o r p r o p i a v o l u n t a d . 
N o dudamos que el s e ñ o r d i rec tor general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , en quien reconocemos 
una g r a n v o l u n t a d y unos b o n í s i m o s deseos 
p a r a i r poniendo remedia á las h a r t o dema-
siado muchas deficiencias que de m u y a t r á s 
se no tan en este ramo de la i n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , p r o c u r a r á ' que los graves- p e r j u i é i ó s : que 
suf ren los h i jos de los vecinos de Colmenar 
Viejo desaparezcan, abreviando en lo posible 
l a t r a m i t a c i ó n del l a rgo expedienteo á que 
suelen estar sometidos estos asuntos. 
servicio directo entre M a d r i d y F ranc i a , que grave y la de embriaguez, sosteniendo, a á e -
m á s , que hubo p r o v o c a c i ó n po r par te del ofen-
dido. 
E l Ju rado , d e s p u é s de la rga d e l i b e r a c i ó n , 
d i ó veredicto de cu lpab i l i dad , pero recono-
ciendo en favor ¿ e l procesado la atenuante 
de embriaguez, siendo, en su e o n s e c » e n c i a , 
condenado por la secc ión de Derecho del T r i -
bunal , á cadena perpetua . 
•La Saia donde se c e l e b r ó la vista y los pasi -
l los de la Aud ienc i a estaban atestados de p ú -
bl ico, i g u a l que los alrededores de l a A u -
diencia . 
A l sa l i r el, procesado, f u é si lbado, y par te 





revolucionarios macedonios. Pava los 
fumadores. 
S O F I A 28. 
U n mani f i es to p u b l i c a d o por los a n t i g u o s 
r e v o l u c i o n a r i o s de Macedon ia , a n u n c i a que 
este p a r t i d o se p r e s e n t a r á á l a l u c h a e n 
36 d i s t r i t o s , e n cuan to que se a n u n c i e n las 
elecciones. 
— E l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a a n u n c i a l a 
^ c e l e b r a c i ó n de una subasta pa ra p r o v i s i ó n 
¡ d e 100.000 resmas de pape l de f u m a r y 
45.000 bobinas de pape l p a r a c i g a r r i l l o s , 
' con a r r e g l o a l p l iego de condic iones p u b l i -
cado. 
A la subasta, que se c e l e b r a r á e l d í a 22 
d e l p r ó x i m o mes, pueden a s i s t i r p roveedo-
res de todos los p a í s e s . 
ia sin mm 
i L O I M I " 
i S E S I O N D E C I J A U S U R A 
A y e r po r la m a ñ a n a c e l e b r ó s e la s e s i ó n de 
c l a u s u r a de l a segunda Asamblea nac iona l 
de las Cajas do A h o r r o , ocupando la pre-
•.sidencia el Sr. A z c á r a t e , á q u i e n a c o m p a ñ a -
b a n los s e ñ o r e s gene ra l M a r v á , P u y o l y L ó -
pez N ú ñ e z . 
D e s p u é s de l e í d a s y aprobadas las actas 
de las an te r io res sesiones, e l Sr . P u y o l d i ó 
c u e n t a de var ias adhesiones r ec ib idas , en-
t r e ellas las de l a Caja de A h o r r o s de M a -
b ó n y la de l a Sociedad o b r e r a " P i l a r i c a " , 
<íe Zaragoza. 
V a r i o s a s a m b l e í s t a s h i c i e r o n uso de la 
^palabra d u r a n t e breve r a t o , d e s p u é s de l o 
« u a l e l Sr. A z c á r a t e p ropuso que pa ra apro-
bar las conclusiones v o t a r a n los represen-
t an t e s , y que los que se a b s t u v i e r a n l o h i -
c i e r a n cons tar a s í , para que no figuraran sus 
abstenciones como votos en c on t r a . 
E l Sr . R a t o , de G i j ó n , l e y ó las conelus io-
l ies acordadas p o r l a C o m i s i ó n . 
E l Sr. M a l u q u e r p r e s e n t ó u n a m o c i ó n , 
Bolicitando l o s igu i en t e : 
"Que los con t r a tos p r ivados que o to rguen 
ias Cajas de A h o r r o con m o t i v o de las l e -
yes de P r e v i s i ó n y Casas baratas , sean con-
sideradas, pa ra todos los efectos, como do-
•eumentos p ú b l i c o s y c o m p r e n d i d o s , p o r lo 
tanto, en l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
Que se declare de modo t e r m i n a n t e que 
los Mentes de Piedad y Cajas de A h o r r o 
disfruten de los beneficios de l a defensa 
gratui ta en cuantas cuestiones judic ia les , 
contenciosas ó de j u r i s d i c c i ó n vo luntar ia 
s u r j a n . 
Y , por ú l t i m o , que se armonice desde l ú e -
•J.O lo dispuesto en e l art . 334 de la ley de 
UEjuitiumiento criminal sobre cuerpos úe> 
DE: S EV 1 l_LA 
o 
POR TELEGRAFO 
Sobre u n i n c i d e n t e . 
S E V I L L A 28. 20. 
E n todos los C í r c u l o s sevil lanos se comen-
t a de modos m u y diversos el desagradable i n -
cidente surgido entre el teniente de alcalde 
l i b e r a l D . J o s é Palazuelos y D . Rica rdo T o -
rres, representante en Sevi l la de l a casa M a -
t í a s L ó p e z , y ex candidato republ icano. 
De las versiones que expl icando l a causa 
del incidente corren, parece deducirse que l o 
ocur r ido f u é que como el Sr. Torres , en una 
r e u n i ó n de amigos á l a que a s i s t í a e l tenien-
te de alcalde, p r o n u n c i á s e frases ofensivas 
p a r a una elevada personal idad m o n á r q u i c a , el 
Sr . Palazuelos le r e p l i c ó defendiendo á la per-
sonal idad a ludida , afeando el proceder del se-
ñ o r Torres . 
Este s i n t i ó s e entonces molesto, y d i r i g i é n -
dose en ac t i t ud agresiva hacia e l Sr . Pa la -
zuelos quiso agredir le , pero el Sr . Palazue-
los r e e b a z ó la a g r e s i ó n , dando t i e m p o á los 
conter tul ios p a r a que in terv in iesen , s e p a r á n -
dolos. 
Los amigos de ambos s e ñ o r e s e s t á n t r aba-
j a n d o p a r a que el desagradable incidente sea 
sat isfactoriamente resuelto. 
U n b u e n se rv i c io . 
L a Guard ia c i v i l de M o n t e l l a n o ha realiza-
do u n i m p o r t a n t í s i m o servicio. 
Hace var ios d í a s el p r o p i e t a r i o de M o n t e -
l l ano , D . Francisco R o d r í g u e z Topete, r ec i -
b i ó una car ta a n ó n i m a en la que, bajo pena 
de muerte , se le p e d í a que depositase u n so-
bre cerrado con 5.000 pesetas j u n t o al b ro -
cal del pozo de l a dehesa de M o r e j ó n . 
E l amenazado d e n u n c i ó el hecho á la Guar -
d i a c i v i l y , de acuerdo con ella, co locó u n 
sobre conteniendo recortes de p e r i ó d i c o s en 
el s i t io designado. 
V a r i a s parejas de l a Guard ia c i v i l se apos-
t a r o n convenientemente, logrando detener á 
u n sujeto l lamado A n t o n i o Cabeza en el mo-
mento en que r e c o g í a e l sobre. 
E l detenido se d e c l a r ó autor del a n ó n i m o . 
H a ingresado en la c á r c e l . 
ahorre el mayor t i empo posible para la bre-
vedad de las comunicaciones. 
E l v ia je se h a r á en siete horas, hasta la 
f ron te ra . 
A p r o v e c h a r á n s e todos los modernos ade-
lantos pa ra conseguirlo, la electr ic idad, e t c é -
tera . ' 
L o hecho e s t á den t ro do lo normal . L a le-
gislaCuSú de Obras p ú b l i c a s f acu l t a s iempre 
á los min i s t ros p a r a esto, pa ra la presenta-
c ión de los anteproyectos, que no es o t r a cosa 
sino u n anteproyecto la Real orden que se 
comenta y que he publ icado en la Gaceta, 
sin tener o b l i g a c i ó n de hacerlo. 
Pa ra la t r a c c i ó n e l é c t r i c a se a p r o v e c h a r á n 
saltos de agua, ete. 
Es to es cuanto puedo decirles. 
Y se d e s p i d i ó de los periodistas. 
V I A J E S D E P O L I T I C O S 
Pa ra asuntos profesionales, pues ambos 
han de i n f o r m a r ante aquella Audienc ia , mar -
c h a r á n á P a m p l o n a los s e ñ o r e s Cierva y Be-
sada. 
E L D E C R E T O 
Se dice que, d u r a n t e su estancia en Sevi-
l la , firmará el Rey el Real decreto disolvien-
do la pa r t e elect iva del Senado y convocan-
do las elecciones. 
E l Rea l decreto a p a r e c e r á , á lo que se ase-
gura , el 9 de Febre ro . 
L O S C A N D I D A T O S M A U R I S T A S 
P O R M A D R I D 
H a s t a ahora la cand ida tu ra maur i s t a po r 
M a d r i d p a r a las p r ó x i m a s elecciones, que pa-
rece que tiene algunos fundamentos, es la 
formada pov los Sres.' C a s t a ñ e r y Vives , y 
el ex d ipu t ado Sr . Santos Ecay . 
D E M A D R U G A D A 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no f a c i l i -
t ó not icias cuando esta madrugada r ec ib ió á 
la Prensa. 
S ó l o d i j o que h a b í a recibido la v i s i t a de 
una C o m i s i ó n de dependientes de Comercio 
que f u é á pedi r le el cumpl imien to de la ley 
del Descanso domin ica l , y á la que el Sr . S á n -
chez Q u e r r á i n v i t ó á concretar en un escrito 
sus aspiraciones. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que h a b í a tenido un l i -
gero cambio de impresione^ con el gobernador 
tic G u i p ú z c o a y que hoy v o l v e r á á hablar con 
til antes de que emprenda el via je de regre-
so á la capi ta l de su mando. 
POR TBLEGBAPO 
D E B A B G E L O N A 
D . D a l m a c i o Ig les ias . 
B A R C E L O N A 38. 18,10. 
E l candidato j a i m i s t a p o r Gerona, D . D a l -
macio Iglesias, e s t á recorr iendo el d i s t r i t o y 
siendo objeto de entusiastas recibimientos en 
todas partes. 
Se considera seguro su t r i u n f o . 
se determina. 
E l personal , con este reglamento, queda 
garan t ido debidamente, a s í como los intere-
ses munic ipa les y el servicio que con la apli-
cac ión de las prescripciones reglamentarias 
p o d r á alcanzar u n no to r io pe r fecc ióñá in ieQ. 
to , es t imulando el personal obrero con el 
premio á su a p t i t u d y labor ios idad, y seguro 
de que la a rb i t r a r i edad no d e b i l i t a r á su amor 
a l t r aba jo con in jus tas postergaciones que 
l a f a l t a de r e g l a m e n t a c i ó n p o d í a hacerles 
temer. 
C c ^ s t m c ^ i ó n de u n a "roserie". 
E l alcalde, s e ñ o r Vizconde de Eza. ha ea. 
cargado a l j a r d i n e r o m a y o r del Ayuntaroien, 
to la c o n s t r u c c i ó n de una roserie, semejante 
á la Bagatela , que t a n t a f ama tiene en Pa-
r í s . 
P o d r á implan ta rse en el "Retiro, hacién-
dose los t ransplantes precisos p a r a habilitar 
u n ter reno aireado y en condiciones para 
esta clase de cult ivos. 
Es casi seguro que esta i m p o r t a n t e obra 
de j a r d i n e r í a se h a r á en los ja rd ines qUei 
hay entre el Palacio de Cris ta l y los edificios; 
donde se c e l e b r ó la E x p o s i c i ó n filipina. 
As imismo se h a r á n var ios transplautes de 
algunos á r b o l e s j ó v e n e s que hay en los alre-
dedores de la estufa de Salamanca, donde SR' 
de las provinc ias e s p a ñ o l a s , so a b r i ó el acto, ta resurgir aqueiios j a rd ines , que en la 
á las tres y cuarenta de la tarde, y aproba- ac tna l idad desdicen mucho de las obras J 
C A S A D E L P U E B L O 
—o— 
LA CONFERENCIA tE?CBUCANA 
A y e r tarde c o m e n z ó en la Casa del Pue-
blo l a anunciada conferencia ^republ icana 
p a r a t r a t a r de la u n i ó n de los elementos re-
publ icanos afectos á la C o n j u n c i ó n . 
Con asistencia de delegados de la m a y o r í a 
das que fue ron las credenciales, se consti-
t u y ó la Mesa que ha de pres id i r l a Confe-
rencia . 
Es px-esidente el Sr. C i n t a r o ; vicepresiden-
tes, los Sres. D i j e s y Casares, y secretario, 
el Sr . Clavel . 
A b i e r t a l a d i s c u s i ó n , h ic ieron uso ¿ a la pa-
l ab ra 33 oradores, manifestando todos ellos 
el deseo que les an ima de l legar á l a sus-
p i r a d a u n i ó n , y exponiendo los medios que á 
su j u i c i o pud ie ran emplearse para l legar á 
ella. 
L a Conferencia republ icana, que c o n t i n u a r á 
sus tareas duran te estos d í a s , l legó á aprobar 
una c o n c l u s i ó n , que es la s igu ien te : 
cientemente hechas en el Re t i ro . 
" G A C E T A " 
. S U M A R I O D E L D I A 28 
Hac ienda .—Hoal orden disponiendo se ha-
ga saber á los func ionar ios dependientes de 
este M i n i s t e r i o que pueden, los ("juo lo deseen, 
presentar, en el t é r m i n o de cinco meses, tra-
bajos de leg i s l ac ión , contenidos en sobre ce-
r r a d o que l l e v a r á u n lema, y o t ro sobre, 
t a m b i é n cerrado, con e l mismo lema, que, 
L a Conferencia acuerda Ta u t i l i d a d y ne- i contenga el nombre del autor . 
eesidad de unif icar la acc ión de todas las fuer-
zas republ icanas ." 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión . 
INFORMACION MILITAR 
Fal lec imiento . 
H a f a l l ec ido e l t e n i e n t e c o r o n e l de l r e -
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Grave l inas , n ú m . 4 1 , 
D . A l f o n s o Plaza H e r n á n d e z . 
E s c u e l a Superior de G u e r r a . 
So concede la s e p a r a c i ó n de l a m i s m a a l 
c a p i t á n do A r t i l l e r í a , a l u m n o , D . J u a n Sal -
d a ñ a L ó p e z . 
Grat i f i cac ión . 
Se concede la de 600 pesetas anuales a i 
c a p i t á n do A r t i l l e r í a de la Maes t ranza de 
Sevi l la D. J u a n T e r n e r o . 
Reemplazo. 
Pasan á. esta s i t u a c i ó n , po r en fe rmos , e l 
c o m a n d a n t e de Ca raLine ros D. A g u s t í n T o -
r r e s y el de I n g e n i e r o s D . F r a n c i s c o R i c a r t 
Gualdo. 
Ret iros . 
Se les concede á los p r i m e r o s ten ien tes 
de la G u a r d i a c iv i l ( E . R . ) D . I'.defonso 
Suárez M e i l á n y D. Cr i s tóba l Morales V e -
lasco. 
O r g a n i z a c i ó n . 
Se suprime la P a g a d u r í a general de A e -
r o n á u t i c a , y se crea - e n su l u g a r las de 
A e r o s t a c i ó n y A v i a c i ó n , \ . 
D E G O B E R X A C I O X 
E l Sr. S á n c h e z Gue r r a r e c i b i ó ayer á los 
periodistas, t remolapdo un pedacito de papel 
escrito con l á p i z a z u l . ' 
— T r a i g o esta no ta en l a m a n o — d i j o ei 
m i n i s t r o — p a r a que no se me o lv ide hablar á 
ustedes de este asunto. 
U n p e r i ó d i c o ha pub l i cado anoche un suel-
to sobre la marcha á Barce lona de un a l to 
funcionar io , que era p o r t a d o r de determina-
das instrucciones. ¿ Q u i é n es ese f u n c i o n a r i o » 
Y o puedo decir á ustedes que no sé nada. 
U n r e p ó r t e r hizo una o b s e r v a c i ó n , y el se-
ñ o r S á n c h e z Guerra c o m e n t ó : 
— ' S e r í a el colmo de l a candidez enviar un 
recado á Barcelona teniendo el telefono y e l 
t e l é g r a f o p a r a hacer uso de é l , que es m á s 
r á p i d o s i n duda que el empleo de un con t i -
nenta l . 
Do C a s t r o p o l — a ñ a d i ó luego el m i n i s t r o -
he recibido un te legrama que firman 12 s e ñ o -
ras, protestando de la d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a de 
una de ellas, y he contestado á las firman-
tes que en e l acto p e d í a in formes de lo ocu-
r r i d o , a l gobernador de la p r o v i n c i a . 
E n H u e l v a re ina t r a n q u i l i d a d ; en Barce-
lona todo e s t á b ien , y de B é j a r no s é nada 
ahora. 
Por ú l t i m o , el Sr . S á n c h e z Guer ra f a c i l i t ó 
u n te legrama de San S e b a s t i á n dando cuenta 
de haber l legado á I r ú n , a c o m p a ñ a d o de dos 
funcionar ios del M i n i s t e r i o ' de Jus t ic ia , el ex 
banquero D . I s i d o r o Pedraza, qüe a c o m p a ñ a -
do del j e f e de P o l i c í a de la f ron tera , sale 
pa ra Barcelona, donde ^es tá r edamado por el 
Juzgado. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Jueces. 
E l m in i s t ro de Grac ia y Jus t i c i a ha fir-
mado las siguientes Reales ó r d e n e s : 
Nombrando juez de Fregena l de l a S i e r r a 
á D . Fernando R o d r í g u e z A g u i l e r a . 
— I d e m de Izna l los á D . T r i s t á n A l v a r e z y 
G o n z á l e z . 
— I d e m de Castro del R í o á D . E d u a r d o 
Iglesias P o r t a l . 
— I d e m de A g u i l a r á D . L u i s M a r r a - L ó p e z 
y Zulueta . 
• — I d e m de Gerga l á D . Ezequie l G ó m a s 
Selles, secretario de l a Aud ienc i a de Cuenca. 
—Declarando excedente, á su instancia, á 
D . A g u s t í n A r a n d a y G a r c í a de Casto, juez 
de p r i m e r a ins tancia de Castro del R í o . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Para mañana. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
d i j o ayer á los periodistas que nada t e n í a que 
comunicarles hasta m a ñ a n a , en que les p o d r á 
f a c i l i t a r not icias de algunos asuntos. 
D E F O M E N T O 
Obra s d e l p u e r t o de Santander . 
A l recibirnos ayer m a ñ a n a el s e ñ o r m i n i s -
t r o de Fomen to , d í j o n o s que h a b í a estado á 
vis i ta r le una C o m i s i ó n de la Jun ta de obras 
del puer to de Santander, con objeto de r o -
gar le que en l a d i s t r i b u c i ó n del presupuesto 
los tenga presentes p o r s i es posible aumen-
t a r l a c o n s i g n a c i ó n que en l a actual idad t i e -
ne s e ñ a l a d a dicha J u n t a . 
—Como todas las J u n t a s — c o n t i n u ó d ic ien-
do el Sr . U g a r t e — , piden aumento, y la can-
t i d a d presupuestada p a r a atender á estas 
obras es la misTB* ' jae k del a ñ o pasado, ex-
cuso decir á ustedes que complacer á todos 
es cosa imposible . 
L o que h a r é , desde luego, es estudiar las 
necesidades de c»dA una , y conforme á este 
estudio hacer un» d x s i d b u e i ó u p r o p o r c i o n a -
da, sacando de un lado p a r a poner en o t ro , 
conforme á jus t le i r* 
F e r r o c a n - i i c&'recio M a d r i d - F r a n c i a . 
E l Sr . ü g a r t e n ^ n i í e s t ó á los periodistas 
lo siguiente, acerfa á e efite a sun to : 
L a Prensa se oespa . y algunos periódicos 
la reproducen, de U R e a l orden acerca del 
f e r r o c a r r i l directo entre Madrid y la fronte-
ra francesa; no fffítando quien muestra su 
estrañeza respeck» ella. 
Yo, he de decir ó ustedes que lo que me 
extraña es esa e'ítrañeza. 
No se trata más que de una iniciativa del 
E L MARQUÉS D E URQUIJ0 
A las tres y med ia de l a tarde de hoy se 
ve r i f i c a r á la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del mar-
q u é s de ü r q u i j o á l a C r i p t a de la A l m u d e n a , 
recibiendo sepu l tu ra en l a cap i l l a que al l í 
posee la f a m i l i a . 
D u r a n t e toda ' l a m a ñ a n a de ayer d i j é r o ñ s e 
Misas en suf rag io de su alma, en los altares 
colocados en la cap i l l a ardiente. 
A da r el p é s a m e á l a f a m i l i a han estado 
ayer personas de todas las clases sociales. 
Su Majes tad e l R e y t e l eg ra f ió desde M a l -
pica, ordenando que en su nombre se d ie ra el 
p é s a m e á los deudos del finado. 
Todas las Personas Reales han enviado t am-
b ién la m a n i f e s t a c i ó n de su sentimiento á los 
hi jos del m a r q u é s . 
De A l a v a , A s t u r i a s , V i z c a y a y otras p ro -
vincias , y del ex t ran je ro , se han recibido m u -
chos telegramas en el mismo sentido. 
E n t r e las Comisiones que ayer estuvieron 
á asociarse a l duelo de la f a m i l i a , figuraban 
una de fabricantes de G u i p ú z c o a , presidida 
p o r e l Sr . V i g n a u . 
Con mot ivo del fa l l ec imien to del m a r q u é s 
de ü r q u i j o , presidente del Pa t rona to de l Cen-
t r o de I n s t r u c c i ó n Comercia l , se han suspen-
dido las clases en s e ñ a l de duelo. 
D E A M I K X S 
C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
POR TELEGRAFO 
A M I E N S ' 2 8 . 
H a te rminado sus tareas el Congreso so-
cial is ta . 
P o r unan imidad han sido aprobadas las 
conclusiones referentes á l a t á c t i c a electoral 
del pa r t i do . 
E n ellas se dec la ra : 
G o b e r n a c i ó n . — R e a l orden disponiendo se. 
abra una convocatoria de 30 aspirantes á 
ingreso en l a sección de R a d i o t e l e g r a f í a de la 
Escuela General de T e l e g r a f í a . 
— O t r a o torgando un p remio á D . Anselmo 
B o n i l l a y F r a n c o , m é d i c o d i rec tor del Cuerpo 
de B a ñ o s , p o r la M e m o r i a que ha presentado 
re l a t iva a l establecimiento Balnear io de Mo-
l i n a r de Car ranza (Vizcaya ) . 
—'Otra desestimando ins tancia de varios' 
inspectores de H i g i e n e pecuaria, y dispo-
niendo que la e x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n de 
ganados c o n t i n ú e r i g i é n d o s e p o r las disposi-
ciones establecidas. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas .áríes.—Real 
orden disponiendo que las Diputaciones de 
las p rov inc ias que se mencionan, en. vez de 
ingresar en el Tesoro p ú b l i c o las cantidades 
p a r a el pago de las atenciones del personal 
L O S MARINOS I N G L E S E S 
POR TELEGRAFO 
A L M E R I A 28. 
Es ta ta rde , á las cinco, han fondeado en 
este puer to los acorazados ingleses Breada 
nought , L o r d N e h o n y Com/toalls, que des-
plazan 18.000 toneladas el p r i m e r o , 16.500 el 
segundo y 14.000 el tercero. 
Los buques han sido visi tados por las au-
toridades de la p o b l a c i ó n . 
E l v icea lmirante M r . Charles Y o h Br igges , 
d e s e m b a r c a r á m a ñ a n a p a r a devolver las v i s i -
tas. 
I g n ó r a s e el t i e m p o que p e r m a n e c e r á a q u í 
la escuadra. 
E n honor de los marinos . 
L A S P A L M A S 28. 
E n el teatro P r i n c i p a l se ce leb ró anoche 
una f u n c i ó n de ga la en honor de los mar inos 
del c rncé rO a l e m á n Be r tha . 
Pa ra m a ñ a n a han sido inv i tados á una j i r a 
en el campo. 
E l C lub N á u t i c o p r e p a r a t a m b i é n una fies-
t a en obsequio de los mismos. 
L l e g a d a de los cruceros ingleses. 
F E R R O L 28. 
E l con t raa lmi ran te de l a escuadra inglesa 
fondeada en V i g o p a r t i c i p a que el s á b a d o 
p r ó x i m o f o n d e a r á n en este puer to los cruce-
ros Sha rnnon , Cohrransc y Achi l les , de 1.400 
toneladas. 
Los jefes v i s i t a r á n el Arsena l y cumpl imen-
t a r á n a l comandante general de este A p o s t a -
dero, en nombre de los mar inos ingleses. 
L a colonia b r i t á n i c a les o b s e q u i a r á con u n 
lunch . 
L a escuadra z a r p a r á e l mismo d í a pa ra 
con t inua r sus maniobras en a l ta mar . 
VISTA DE UNA CAUSA 
gun 
la p 
nes generales), e l p a r t i d o socialista se ahrma-
r á , á l a vez que opuesto a l imper ia l i smo m i -
li tarista, , p a r t i d a r i o de l a inte l igencia f ranco-
alemana y decidido defensor de l a la ic idad , 
y , p o r ú l t i m o , que en l a segunda v o t a c i ó n y 
en todos los colegios donde resultare i m p o -
sible conseguir u n t r i u n f o electoral directo, 
los socialistas d e b e r á n apoyar á los candida-
tos republicanos que ofrezcan mayores ga ran-
t í a s , á la p a r que paVa el desarrollo de la 
o r g a n i z a c i ó n obrera y socialista, cont ra los 
pel igros de l a guerra , para" l a in te l igencia 
franco-alemana, l a la ic idad y l a r e f o r m a fis-
cal. 
EL MONUMENTO 
A DON ALFONSO XII 
P o s e s i ó n de n u e v o presidente de l a Junta . 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó en el M i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n l a J u n t a del m o n u m e n t o 
á D o n A l f o n s o X I I , p a r a da r p o s e s i ó n a l 
n u e v o pres idente de l a m i s m a , c a p i t á n ge-
n e r a l s e ñ o r m a r q u é s de Es te l l a . 
E l Sr. D a t o se o f r e c i ó á l a J u n t a para au-
x i l i a r l a en t o d o lo que pueda el Gobie rno . 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a h izo presen-
te su g r a t i t u d a l Rey por e l n o m b r a m i e n t o 
con que le h a b í a h o n r a d o . F e l i c i t ó á l a 
J u n t a y á las i l u s t r e s personal idades que 
l a componen. 
D e d i c ó sent idas frases en e log io de D o n 
A l f o n s o X I I , r e c o r d a n d o los hechos m á s 
c u l m i n a n t e s de su re inado . 
T e r m i n a d a esta pa r t e de la s e s i ó n , e l 
pres idente d e l Consejo de m i n i s t r o s se re -
t i r ó , y l a J u n t a de l m o n u m e n t o , ba jo l a 
pres idenc ia del s e ñ o r m a r q u é s de Es te l l a , 
c o n t i n u ó t r a t a n d o de los asuntos pend ien-
tes, hab iendo adop tado a lgunos acuerdos 
pa ra i m p r i m i r l a m a y o r a c t i v i d a d á los t r a -
bajos, á fin de apresu ra r l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras de l m o n u m e n t o . 
directamente, con ar reglo á las p l an t i l l a s que 
se pub l i c an . 
— O t r a r e l a t i va a l abono de gratificaciones 
p o r a c u m u l a c i ó n de c á t e d r a s de l a Facul tad 
de Ciencias. 
— O t r a concediendo l a r e h a b i l i t a c i ó n y p r ó -
r r o g a de pensiones en e l ex t ran je ro quo se 
mencionan. 
•—'Otra disponiendo que el Museo Numan-
t í hó j de' Sorra, sea inc lu ido entre los Arqueo» 
lóg icos que t iene á su cargo el Cuerpo facu l -
t a t ivo de Arch ive ros , Bib l io tecar ios y A r - , 
q u e ó l o g o s , ba jo el pa t rona to de la Comis ión 
ejecutiva de las excavaciones do Numau-
cia. 
—'Otra nombrando vocal de las oposicio-. 
nes á c á t e d r a s de M a t e m á t i c a s , vacantes en 
los I n s t i t u t o s de V a l l a d o l i d , B i l b a o y San-
t iago, á D . L u i s Octavio de Toledo, acadé-
mico de l a de Ciencias. 
— O t r a ampl iando á quince d í a s , sin contar 
los festivos, e l plazo de diez fijado para el 
estudio del anteproyecto en el a r t í c u l o 90 del 
reglamento de b de Agos to de 1907, que rige 
para las Escuelas de ingenieros industriales, 
de M a d r i d y Barcelona. 
Fomento .—Real orden aprobando eí cua-
dro de d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o disponible 
para la c o n s e r v a c i ó n de las carreteras del 
Estado en el a ñ o actual . 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Concierto de l a B a n d a Municipal . 
M a ñ a n a viernes, á las cinco y media de l a 
tarde , c e l e b r a r á la Banda M u n i c i p a l , en e l 
tea t ro E s p a ñ o l , e l p r i m e r concierto de l a 
serie que acos tumbra á celebrar p o r esta 
é p o c a , todos los a ñ o s . 
E n esta serie de conciertos e j e c u t a r á p o r 
p r i m e r a vez las obras siguientes: 
S i n f o n í a en' re menor, C é s a r F r a n c k . 
Se lecc ión de l a ó p e r a Carmen, B i z e t . 
A l l e g r o appasionato, p a r a violoncel lo, Sain t -
Saens. 
P re lud io de la ó p e r a G u z m á n el Bueno, 
B r e t ó n . 
M a r c h a m i l i t a r , n ú m e r o 1, Schubert . 
Se lecc ión de la zarzuela Bohemios, V i -
ves. ' 
E i n A l b u m b l a t , W a g u e r . 
Peer G y n t , segunda suite, Gr i eg . 
Gran ta ran te la , Got tschalk . 
X « g ru ta de F i n g a l , ober tura , Mendelssohu. 
h a p r o c e s i ó n del roc ío en Tr i ana , J . T u -
r i n a . 
Serenata, Saint-Saens. 
Ober tura de l a ó p e r a T a b a r é , B r e t ó u . 
Coro y bai le de l a m i s m a obra, B r e t ó u . 
Las tracesuras de T i l l Enlenspiegel , R . 
Strans. 
Polonesa, C h a p í . 
E l barber i l lo de L a v a p i é s , B a r b i c r i . 
S i n f o n í a p a t é t i c a , n ú m e r o 6, Tscha ikowcky . 
Reglamento p a r a obreros. 
E l s e ñ o r V izconde de Eza ha prestado su 
a p r o b a c i ó n a l p royec to de reglamento pa ra e l 
personal obrero redactado por e l ingeniero 
de l a D i r e c c i ó n de V í a s p ú b l i c a - , D . Rogelio 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 28. 
Ha terminado la vista de la causa seguida 
contra Félix Fernández Bernal. por haber 
asesinado en el olivar de Castilleja de la 
Cuesta á un quincallero ambulante (iue se 
dirigía á la feria de Zafra. 
E l asesinato io cometió de noche y hallán- Sol, regulando la admisión y ascenso del 
dose dormido el quincallero, transportand-o j personal, y determinando de manera precisa 
luego el cadáver á un sitio distante, para I las obligaciones y derechos de todos y cada 
despistar á la Justicia, pero fué visto en su uno. 
operación por unos trajinantes. Para ello se han tenido en cuenta diversos 
E l crimen despertó en Sevilla enorme in- acuerdos municipales y se ha procurado re-
dienación. y al mismo tiempo apasionó los mediar deficiencias que la práctica ha puesto 
ánimos por los varios incidentes que ocurrie- de manifiesto respecto á la provisión de pla-
H a b l a n d o c o n e l gobe rnador . 
Desde que se c r e ó la J e f a t u r a Superior dft 
P o l i c í a , todos los gobernadores que han desfi-
lado p o r e l Gobierno c i v i l de l a provinc ia , se 
han encontrado en s i t u a c i ó n poco airosa para. 
l levar á cabo su cometido en cuanto han sur-
g ido cuestiones en que por no haberse defi-
nido claramente las atr ibuciones del jefe su-
per io r de P o l i c í a y esta au tor idad , no se han 
pod ido resolver de una. manera defini t iva. 
'Con m o t i v o del recurso presentado por el 
Sr. A r a g ó n , del cual hablamos en nuestro n ú -
mero de ayer, vuelve á suscitarse análogas 
cuestiones de competencia en t re dichas auto-
ridades. 
A y e r m a ñ a n a un redactor de E L DEBATB 
p r e g u n t ó nuevamente a l m a r q u é s de Portago 
el estado de su o p i n i ó n sobre ese asunto. 
E l gobernador d i j o l o s igu ien te : 
—'Ayer hice a lguna m a n i f e s t a c i ó n sobre esto 
á un c o m p a ñ e r o de usted, y es claro, yo no 
puedo resolver po r m í . 
Me encuentro en - una s i t u a c i ó n difícil y 
nada agradable, pues y o creo que n de una 
í vez no se definen las atr ibuciones de ambas 
autoridades, el puesto és t e resul ta poco, ai-
roso. 
Es p r e c i s o — a ñ a d i ó — l e g i s l a r en serio, T 
que acaben de una vez estas cuestiones de 
competencia. 
T a m b i é n p r e g u n t ó el r e p ó r t e r sobre las que-
j a s que se reciben de todos los d u e ñ o s de 
casas de h u é s p e d e s y h o s p e d e r í a s , sobre los 
honorar ios c r e c i d í s i m o s que imponen, el. ar-
qui tecto y m é d i c o que pract ican los recono-
c i m i en t o » pa ra l a licencia de ape r tu ra de d i -
chas casas. 
Se da el caso de que el arqui tecto que cobra 
como m í n i m o 2o pesetas, lo e x i j a medianta 
recibo, que cobra en m e t á l i c o , y , en cambio, 
el m é d i c o , que cobra 20 pesetas como mínimo 
t a m b i é n , lo exige en papel del Estado. 
Conviene, pues, saber po r q u é este proeo-
dimiento d is t in to ent re ambos técn icos . 
Sobre ese punto nada le puedo contestar 
en concreto; r ep i to—agregó—que este es otro 
asunto de los muchos que, como d i j e anteáoi> 
mente, se hacen sin saber el gobernador un» 
palabra . 
« * 
FELICITACIÓN DELCilRDENflL ALMAR« 
E l Eminentísiipo Cardenal Almaraz, Arz* 
hispo de üevilla, ha felicitado calurosameo^ 
á D . Federico Santamaría, por la publicaciófl 
á e l R i p a l d a al alcance dtí los n iños , y ofre* 
cido darlo á conocer en su B o l e t í n Of ic i a l , pa-
ra que pueda ser a d ó p t a l o por los Dárroctf 
de la archidióeesis,.' 
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RELIGIOSAS 
D í a 39. Jueves .—San F ranc i s co de Sales, 
Obispo, doctor y f u n d a d o r ; San Constancio , 
Ob:spo y m á r t i r ; San V a l e r o , Obispo ; San 
Mauro , m á r t i r . — L a Misa y Oficio d i v i n o sou 
de San Valerot. con r i t o doble y c o l o r 
blanco. • 
Rel igiosas Salesas (San B e r n a r d o ) ( C u a -
renta H o r a s ) . — F i e s t a á San Franc i s co de 
?a!es- á las diez. Misa so lemne con s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á D . F i d e l Ga la rza , y p o r l a 
tarde, á las c u a t r o y m e d i a . Comple tas y 
Reserva. 
Religiosas Salesas ( b a u t a E n g r a c i a ) . — 
I d e m i d . ; á las diez. Misa can tada con ser-
m ó n , que p r e d i c a r á un P a d r e de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s , y po r la ta rde , á las c u a t r o . 
Completas y Reserva. ( D u r a n t e la Octava 
se m a n i f e s t a r á S. D. M . todas las ta rdes , á 
las cua t ro , y se c a n t a r á n Comple tas y Re-
serva.) 
San G i n é s . — I d e m l a de San Blas . 
San I l d e f o n s o . — T e r m i n a l a Novena á su 
T i t u l a r , p red icando , á las c inco, e l Sr. S u á -
rez F a u r a . 
Santa C a t a l i n a de los D o n a d o s . — L a San-
t a Escuela de Cr i s to c e l e b r a r á sus E j e r c i -
ólos por la t a rde , á las c u a t r o y media , p re -
dicando el H e r m a n o Obediencia . 
Capi l l a de l S a n t í s i m o C r i s t o de la Sa lud . 
I d e m l a de N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Religiosas Salesas ( V e l á z q u e z , 6 0 ) . — 
Idem i d . ; á las ocbo. Misa de C o m u n i ó n ; á 
las ocho y med ia , se m a n i f e s t a r á S. D . M . ; 
i las diez. Misa rezada con Motetes , y por 
la t a rde , á las cua t ro y med ia , E s t a c i ó n , 
Rosar io , p l á t i c a y Reserva. 
Capi l la del A v e M a r í a . — A las once. Misa 
y Rosar io , y á las doce, c o m i d a á 40 m u -
jeres pobres. 
• Rel igiosas de San F e r n a n d o ( C u a t r o Ca-
minos) — P r i n c i p i a el T r i d u o á San Pedro 
Nolasco; todas las tardes , á las c inco , se 
e x p o n d r á S. D . M . , y d e s p u é s de l a Esta-
ción y el Rosa r io , se h a r á e l E j e r c i c i o de l 
T r i d u o , t e r m i n a n d o con l a Reserva y Go-
yos. 
eompleta de colegios, asilos. caAa*-cuiias, hos-
pitales, establecimientos de c o r r e c c i ó n , casas 
de matern idad , hospicios, albergues, pa t rona-
tos, roperos, centro de b e n e ñ e c n c i u p ú b l i c a 
y pa r t i cu l a r , n ú m e r o de plazas, etc., etc. Re-
sumen a l f a b é t i c o de documentos y disposi-
ciones de a n t o r i d a d e á civiles, e c l e s i á s t i ca s y 
mi l i t a res , y otros mucho? datos de u t i l i d a d j 
pa ra todos. 
Se vende en las pr incipales l i b r e r í a s de M a -
d r j d y en la s e c r e t a r í a de C á m a r a del Obis-
pado. 
Precio, 2,50 pesetas.—Los pedidos de fue-
r a d e b e r á n aumentar 0,25 pesetas para f r an -
queo. 
P ^ i d prospectos con el índ ice completo de 
o b r a r a n ú t i l é interesante. 
E n esta secc ión daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remi ta un ejemplar . 
Haremos la c r í t i ca de todas las obras que 
se nos e n v í e n dos ejemplares. 
ara Vereterra y Cangas 
preferida pop c o a r t o » la COBOCCIU 
LA FABRICA DE CANONES 
DE PONTILOFF 
A d o r a c i ó n N c c t u r n a . — T u r n o : San 
guel de ¡os Santos. 
L a A s o c i a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a de L o u r -
des, c a n ó n i c a m e n t e es tablecida en l a i g l e -
sia p a r r o q u i a l de San J o s é , d e d i c a r á una 
solemne Novena á su Excelsa T i t u l a r , que 
c o m e n z a r á e l d í a 1 1 de F e b r e r o . 
Todas las ta rdes , á las cinco y m e d i a , 
e x p o s i c i ó n de S. D . M . , Santo Rosa r io , ser-
m ó n , que p r e d i c a r á e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
D. L u i s Calpena; d e s p u é s Novena, "San to 
Dios" , solemne Reserva y " S a i v e " . 
# 
En el o r a t o r i o de l S a n t í s i m o Sac ramen to 
( v u l g o de l O l i v a r ) , d a r á n comienzo e l d í a 
1 de Feb re ro los Siete D o m i n g o s que en 
honor de su Santo T i t u l a r , e l g lo r ioso Pa-
t r i a r c a , c e l e b r a r á la Rea l C o n g r e g a c i ó n de 
.San J o s é . 
Por la m a ñ a n a ; á las ocho , i l i s a de Co-
m u n i ó n y E j e r c i c i o de los Do lo re s y Gozos. 
Por l a t a rde , á las seis, e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majes tad , Rosar io , s e r m ó n y Reser-
va, t i e s p u é s se c a n t a r á n los Dolores y Go-
zos ante la i m a g e n del Santo, 
, Los sermones de los Siete D o m i n g o s es-
• t a r a n á cargo de l o s padres D o m i n i c o s . 
E l d í a 19 , de M a r z o , f e s t i v i d a d de San 
J o s é , por ja m a ñ a n a , & las ocho. M i s a de 
C o m u n i ó n gene ra l . A las diez se e x p o n d r á 
S. D . M . , y á c o n t i n u a c i ó n s e r á l a M i s a so-
lemne , quedando S. D . M . de mani f ies to 
todo él d í a . 
P o r l a t a rde , á las seis, se r e z a r á n ia 
E s t a c i ó n , e l Santo Rosa r io , l a duodena del 
Santo y s e g u i r á é ! s e r m ó n , á cargo de l m u y 
r e v e r e n d o . padre F r a y F r o i l á n Casquero . A 
c o n t i n u a c i ó n se h a r á l a so lemne Reserva, 
y d e s p u é s h a b r á p r o c e s i ó n con l a i m a g e n 
de l Santo po r e l i n t e r i o r de] t e m p l o , t e r -
m i n á u d o s e oou los Gozo, cantados ó i m p o -
s i c i ó n de medal las . 
E l# d í a 1 de F e b r e r o d a r á p r i n c i p i o l a 
d e v o c i ó n de los Siete D o m i n g o s á San J o s é 
<an las Escuelas P í a s do San A n t ó n . 
\ D u r a n t e l a M i s a de once se h a r á e l p i a -
doso e j e rc i c io . 
{ E s t e p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura ede* 
giás t ica . ) 
POB T E L E G R A F O 
P A R I S 23. 
A y e r f u é cuando l legaron á conocimiento 
del Gobierno los rumores referentes á l a 
f á b r i c a x-usa de c a ñ o n e s de P o n t i l o f f , que 
iba, s e g ú n se dec ía , ú ser vendida, ó enaje-
nada á la casa alemana K r u p p . 
E l min i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s y 
presidente del Consejo, Sr . Doumergue, te-
legraf ió en el acto al embajador de F r a n c i a 
en San Petersburgo, p i d i é n d o l o datos acla-
ra tor ios sobre el pa r t i cu l a r y r o g á n d o l e , pa ra 
el caso de ser exacto la especie c i rculada, l l a -
mara la a t e n c i ó n del Gobierno ruso sobre 
los graves inconvenientes que pudiera aca-
r r ea r semejante t r a n s f o r m a c i ó n en la p rop ie -
dad ó a d m i n i s t r a c i ó n de dicha f á b r i c a de ar-
t i l l e r í a . 
E l Sr . Doumergue no ha roeibido contes-
t a c i ó n t o d a v í a ; s in embargo, de los p r imeros 
datos recibidos en P a r í s po r conducto, aun-
que no of i c i a l , á todas luces; ( i ded ignós . pare-
ce resul tar que las informai;.joiu.'S publicadas 
hasta la fecha sobre este asunto no se ajus-
tan en un todo á la real idad de los hechos. 
Dichos rumores ó informaciones han '•.•la-
sado alguna emoc ión en los pasillos y salo-
nes de conferencias de la ( ' amara de D i p u -
tados y del Senado; pero como qiriera que es 
m u y delicado el asunto, uudie inonsa en i n -
te rpe la r n i aun en pregun ta r al Gobierno so-
bre el mismo. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E x p l o t a d o r d t n i ñ o s . 
B I L B A O 28. 
La P o l i c í a ha de ten ido á un i n d i v i d u o 
l l amado E m i l i o Basovia , que se dedicaba á 
rec iu t a r n i ñ o s en los pueblos cercanos p a r a 
l l evar los á F r a n c i a y B é l g i c a , para e x p l o t a r , 
los en las f á b r i c a s . 
Se e n c o n t r a r o n en poder del de ten ido va-
r ios documentos y cont ra tos ya f o r m a l i z a -
dos, a s í como 8.000 pesetas en m e t á l i c o . 
E l r e f e r i do sujeto ha ingresado en l a 
c á r c e l . 
C r i m e n de u n ca rab ine ro . 
C A D I Z 28. 
E l ca rab ine ro G i u é s M a r t í n e z y M a r t í n e z 
ha matado en el puesto del T rocade ro á su 
c o m p a ñ e r o , M i g u e l Pas to r R a b i l l o . 
E l asesino puso d e s p u é s fin á su v i d a en 
l a sala de armas . 
I g n ó r a n s e las causas del t r á g i c o c r i m e n . 
Consecuencias de una c a m p a ñ a . 
M U R C I A 28. 
H a p r o d u c i d o genera l i n d i g n a c i ó n el a t r o -
pello come t ido con t r a e l d i r e c t o r de l p e r i ó -
dico " L a V e r d a d " , e l c u a l , con m o t i v o ae 
haber hecho una c a m p a ñ a con e l c a t e d r á -
t i co D . Marcos Laca l l e , por e l l i b r o de t ex to 
que e d i t ó , con ten iendo doc t r inas sectarias, 
f u é denunc iado por é s t e , d i c i endo que e l 
p e r i ó d i c o e r a j a i m i s t a y e n e m i g o d*) las 
ins t i t uc iones , con t r a las cuales laboraba . 
E l Gob ie rno ha dejado cesante a l d i rec-
t o r en el des t ino que d e s e m p e ñ a b a en Obras 
p ú b l i c a s . 
Numerosas personas l ian desfilado por la 
R e d a c c i ó n , a fin de t e s t i m o n i a r su f e l i c i t a -
c i ó n a l d i r e c t o r . 
Se prepara , para desagraviar te , uu borne-
naje de s i m p a t í a . 
E l Sr. I>a C ie rva . 
P A M P L O N A 28. 
Procedente de M a d r i d , ha l legado a esta 
c a p i t a l D . J u a n de L a Cierva , que viene á 
i n f o r m a r en un p le i t o , en e l que contende-
r á con e l Sr. Besada. 
Le han rec ib ido en la e s t a c i ó n ¡ n u e b o g 
maur i s t as . 
L a marquesa de Anteas . 
L A S P A L M A S 28. 
.Ksta m a ñ a n a na l legado, procedente de 
M a d r i d , e l c a d á v e r emba l samado do l a que 
fué marquesa de Arucas , esposa del r i c o 
hacendado D . R a m ó n Nada l . 
N u m e r o s o p ú b l i c o l ia bajado al pue r to á 
r e c i b i r l o . 
La c a r i t a t i v a dama de ia pa ra tos pobres; 
y casas de c a r i d a d med io m i l l ó n de pesetas. 
L o j o v e n e l ec t rocu tado . 
B U R G O S 28. 
En ©j pueblo de Ü r l á n z o n ba o c u r r i d o 
una sensible desgracia. 
Pasaba po r una de las calles de l pueblo 
el j o v e n de diez y ocho a ñ o s J o s é V í c t o r 
M a r t í n , cuando t u v o ia desgracia de que 
3¿ le cayera enc ima u n cable de l a luz 
e l é c t r i c a , m u r i e n d o e lec t rocu tado . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
S o r v i c i o j b e l e g r á f i c o 
E x p l o s i ó n en un p o l v o r í n . 
G E N O V A 28 . 
Es i a t a rde ha o c u r r i d o una e x p l o s i ó n en 
el p o l v o r í n de Arezzo , hab:-'ndose o í d o l a 
d e t o n a c i ó n á m u c h í s i m a dis tancia-
Las au to r idades y los hab i tan tes de V o l -
t r i , m u y a la rmados , sa l ie ron en seguida pa-
ra el l u g a r del suceso, para t r a t a r de so-
cor re r á las v í c t i m a s de la e x p l o s i ó n . 
A consecuencia de é s t a han resu l t ado 
cinco mue r to s y va r ios heridos. 
L'u bar reno . 
N I Z A 28. 
E n e l t ú n e l de! pue r to de Brans . que se 
e s t á cons t ruyendo en l a l í n e a de Niza á 
Coui , ha exp lo tado un bar reno , m a t a n d o á 
tres obreros é h i r i e n d o g ravemen te á dos. 
D e p o i t a d o s . 
E L C A B O 28. 
Diez jefes labor is tas han s ido deportados . 
L a e j e c u c i ó n de la o r d e n se ha p r a c t i -
cado con g r a n reserva, e m b a r c á n d o s e á los 
condenados en e l vapor ' " ü n i g e n e " , que zar . 
pó en seguida con r u m b o a I n g l a t e r r a . 
P r e s e n t a c i ó n de credenciales. 
R I O J A N E I R O 28. 
E l Sr. L a n e l , nuevo m i n i s t r o de F r a n c i a , 
ha en t regado a l Pres idente , Sr. Fonseca, sus 
cartas credenciales , c a m b i á n d o s e , con este 
m o t i v o , .discursos cordia les ; . 
E L D O C T O R M E I L O 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 28^ 
E l e x c e l é n t i s i m ó s e ñ o r Obispo rec ib ió d u -
rante la m a ñ a n a en la Univers idad de Deusto, 
al gobernador c i v i l , a l arcipreste, a! presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , á los p á r r o c o s de las ig le-
sias de Bi lbao , á las Comunidades religiosas 
y á ofras personalidades. 
Esta ta rde v is i tó los Colegios de sordomu-
dos y otros Centros y establecimientos be-
néíieoSj oyendo recitar d i á l o g o s á los asila-
dos. 
M a ñ a n a á é i s t i r á á ¡a fiesta de San Franc i s -
co, que c e l e b r a r á n los periodistas y c a t e d r á -
ticos en l a B a s í l i c a do Sant iaco. 
M u e r t e sospechosa. 
r m el Juzgado de pr imera instancia de 
Belclrite se hai la vacante la S e c r e t a r í a j u d i -
c ia l do entrada, uut- debe -proveerse p o r tras-
lac ión . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins tancias! s . , . . . . O .VíBDO 28. 
-i-.uf.A i . - i , . , •« • • « • • c o m u n i c a n de- A v i l e s que cuando iban a 
denti-0 oc-i p lazo oe t r e in t a días, c.uc e m p i e - ¡ c o ü d , I c i r a í cemen te r io el c a d á v e r de L a u -
reano Blanco , que f a l l e c i ó ayer , el juez o r -
d e n ó ^e p r a c t i c a r a l a au tops ia por tener 
LOS E F E C T O S D E L " X 2 " EÍST 
E L P R I M E R P E R I O D O D E 
L A A V A R I O S I S S O N S O R -
P R E N D E N T E S . Q U E D A N D O 
R A D I C A L M E N T E C U R A D O E N U N P R O -
M E D I O D E T I E M P O Q U E V A R I A E N -
T R E S E S E N T A Y C I E N T O V E I N T E D I A S 
BSDE RUSIA 
s POB TELEGRAFO 
' t r i g o p a r a T u r q u í a , L a casa K r u p p . 
, ^ S A N P E T E R S B U R G O 28. 
Unos cuantos enviados d e l G o b i e r n o o to -
Jnano r e co r r en en l a a c t u a l i d a d las pob la -
ciones m á s i m p o r t a n t e s de l I m p e r i o , hac i en -
do compras de t r i g o , con des t ino á aque l l a 
a a c i ó n . 
-—Dloese, y es ob j e to de grandes c o m e n -
t a r io s , que l a casa K r u p p piensa establecer 
WQ R u s i a una i m p o r t a n t e sucursa l . 
Of le ia lmente h a s ido desment ido e l r u -
m o r , pe ro no se da u n a e x p l i c a c i ó n conve-
a ien te de por q u é se e n c u e n t r a e n esta ca-
pital u n representan te de d icha casa, ha -
ciendo gestiones, cuyo secreto no ha p o d i d o 
gua rda r se de l t o d o . 
M á s de l a casa K r u p p . 
Son comple t amen te falsos los rumoi-es 
que h a n c i r c u l a d o en el e x t r a n j e r o refe-
Jentes á l a supues ta ven ta á l a casa K r u p p 
de las f á b r i c a s P a u t l l o f f , e n las que se 
cons t ruye , e n t r e o t ras cosas, m a t e r i a l de 
a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a rusa , con a r r e g l o al 
s i s tema f r a n c é s . 
B I B L I O G R A F I A 
H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a , p o r L a 
Fuente. Nueva e d i c i ó n , seis gruesos vols., que 
valen 36 pesetas. Se remiten á toda E s p a ñ a 
por SEIS. L i b r e r í a Un ive r s a l de ocas ión , Des-
engaño, 29 . 
• 
.» G u í a diocesana i lustrada de M a d r i d y los 
pueblos de su p r o v i n c i a . — L a que p a r a este 
año 1914 ha publicado D . L u i s B é j a r , direc-
tor del B o l e t í n O f i c i a l del Obispado y rector 
de Calatravas, contiene fotograbados de los 
monumentos y edif icios p r inc ipa les de M a -
d r i d , y dos m a g n í f i c o s planos en colores: el 
de la cap i ta l , ú n i c o publicado hasta el p re -
sente, con la d e m a r c a c i ó n de l a fe l ig re s í a de 
fada par roquia , y el de la p rov inc ia de M a -
drid, con todos y cada uno de los pueblos, 
l íneas f é r r e a s , carreteras ú l t i m a m e n t e cons-
truidas, caminos vecinales, etc., etc. 
El tes to , d e m á s de 500 p á g i n a s , d iv id idas 
en quince secciones, cont iene: 
Calendario, santoral , o f i c i o , M i s a , r i t o , ayu-
Ros y abstinencias de 1 9 1 4 ; Servicios m u n i -
t ipales, sus clases, oficinas, ed i f i c ios ; Co-
ireos, t e l é g r a f o s , t e l é fonos , t e l e g r a f í a sin h i -
los, servicio t r a s a t l á n t i c o M a r c o n i , t a r i fas , 
horas, etc.; Fer rocar r i l es o rd inar ios (salida, 
l legada) ; Oficinas, embajadas, consulados, m i -
nisterios, C o m p a ñ í a s , Bibl iotecas, Museos, 
á í a s y horas de v is i t a r los ; E s t a d í s t i c a s m u y 
completas, descripciones, r e s e ñ a s , monumen-
tos, lugares m á s pintorescos, noticias de jo-
yas á r q ü i t e e t ó n i c a s , p i c t ó r i c a s , de orfebre-
i í a . etc. Modo de hacer el v ia je á cada uno 
!o.s pueblos de la provinr- iu ; R e l a c i ó n 
Se convoca á concurso entre los ind iv iduos 
del Cuerpo de secretarios i n t é r p r e t e s p a r a i 
proveer las plazas de ios puertos de Castro-
ü r d i a l e s , Santa Cruz de i a Palma, C o r c n b i ó n , 
Rosas, Sagunto, Canet, M a z a r r ó n - y M o t r i l , 
dotadas cada ana con 1.500 pesetas de sueldo 
unual.- - . 
Las instancias deben presentarse en el M i -
nis ter io •lie la G o b e r n a c i ó n dentro del plazo 
de quince días^ que e m p e z a r á n á contarse ma-
ñ a n a . 
* II 
'Se abre concurso p a r a c u b r i d 30 plazas de 
aspirantes á ingreso, en sección de Radio te-
l e g r a f í a de la Escuela general del Cuerpo de 
T e l é g r a f o s . 
In teresa á quienes quieran asp i ra r leer la 
Gaceta de hoy. 
E n la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Estado, piso segundo del M i n i s -
te r io de Hacienda , c o m e n z a r á el d í a 4 de Fe-
brero , á las tres y media de l a tarde, el se-
gundo ejercicio de las oposiciones á plazas 
de oficiales cuartos de Hacienda. 
Cuerpo de Pris iones . 
E l 16 de Febrero c o m e n z a r á n en l a F a -
cul tad de Medic ina de esta corte los ejercicios ¡ 
sospechas de que h a b í a m u e r t o envenenado. 
Real izada é s t a , los m é d i c o s ce r t i f i ca ron 
la mue r t e , p r o d u c i d a por l a p e r i t o n i t i s . 
Racha de robos. 
C I U D A D R E A L 2?. 
Esta C o r p o r a c i ó n ha acordado proveer la 
plaza de a c a d é m i c o de numero de la clase de 
profesores, vacante ea la secc ión de M ú s i c a , 
por fa l lecimiento de D . V a l e n t í n Zub iau r r e . 
Las condiciones exigidas son las que esta-
blecen los a r t í c u l o s 77 y 78 del reglamento. 
Se admiten propuestas y solicitudes basta 
el 12 de Febrero, á las doce de la m a ñ a n a . 
T a m b i é n ha de proveerse o t r a plaza de 
l a misma clase, vacante en la sección •de P i n -
t u r a , por muerte del Sr . M a r t í n e z Cubells . 
iLas propuestas y solicitudes se admiten 
hasta el 2 1 de Febrero. 
r i d a contusa de seis c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
en la r eg ión occ ip i t a l , con desgarre del cuero 
cabelludo y p é r d i d a de te j idos , dejando al 
descubierto el hueso en una e x t e n s i ó n de 
cuatro c e n t í m e t r o s ; o t ra her ida de dos c e n t í -
metros de e x t e n s i ó n en la r e g i ó n superc i l ia r 
izquierda, erosiones en una r o d i l l a y conmo-
ción cerebral. 
E l herido f u é curado cuidadosamente, 
siendo trasladado d e s p u é s á su domic i l io , ca-
lle de Buenavis ta , n ú m , 16, 
Equivocaciones graves. 
Ben i t a R o d r í g u e z , de sesenta y tres a ñ o s , 
t o m ó ayer equivocadamente una d i so luc ión do 
sublimado. 
As i s t i da en l a Casa do Socorro, f u é su 
estado calificado do p r o n ó s t i c o reservado. 
H u r t o . 
Concha P u i g , que vive eu l a calle de la 
Esperanza, 5, ha denunciado ¡a fa l ta de r o -
pas p o r valor de 290 pesetas, creyendo que 
se la« haya l levado u ú a c o m p a ñ e r a suya de 
cuarto. 
Falleciniientos-
A y e r fa l l ec ió en oí H o s p i t a l p rov inc ia l el 
a l b a ñ i l Manue l del V a l M o y a , el cual se pro-
dujo hace d í a s erosiones graves, t r aba jando 
en e! cementerio de San I s i d r o . 
— T a m b i é n f a l l ec ió ayer en su domic i l io , 
E c i j a , 7, el n i ñ o de tres a ñ o s Federico A l o n -
so Serrano, que s u f r i ó hace d í a s graves que^ 
maduras al caerse en un caldero de agua hu>. 
viendo. 
E n fami l ia . 
E n la tasa n ú m e r o 3 de l a calle de E l v i r a , 
r i ñ e r o n ayer varios ind iv iduos de una misma 
f a m i l i a . 
D u r a n t e l a reyer ta , Sergio G a r c í a V a r í d ió 
á su mujer var ios golpes, p r o d u c i é n d o l e dolo-
res contusivos t r a u m á t i c o s en varias partes 
del cuerpo. 
Se l l ama é s t a C r i s t i na M a r t í n e z L ó p e z , de 
veinte a ñ o s de edad, la cual f u é asistida en 
la Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
Conato de incendio. 
E s t a madrugada in i c ióse en l a casa n ú m e -
ro 16 de la carrera de San J e r ó n i m o u n pe-
q u e ñ o incendio. 
E l servicio de bomberos l o g r ó dominar lo 
sin grandes esfuerzos. 
" E L HOGAR ESPAÑOL" 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRcOITO POTECAÜIO 
D o m i c i l i o soc i a l : P u e r t a d e l So l , 9, M a d r i d . 
Sucursales : R o n d a do San Pedro , 6, Barce-
lona . M é n d e z N ú ñ e z , 18, Sev i l l a . C e r r i t o , 
308, Buenos A i r e s . 
Dos n i ñ a s precoces. 
Dos precoces a i ñ i t á s de Cicmpuzuelos, de 
a g ó n se La perpe t rado u n robo en \ diez y unce .¡ños cada una de ellas, salierpn 
¡o ó e B e r n a b é - V e l a s c o r - ¿j d ía 25 de dicho pueblo con un bi l le te de 
Irenes, aprovechando l a o b s c u r i - ! ida. y vue l ta para M a d r i d . 
!; . M a i a g ó n 
c-1 l o m i c i l i 
Los l a d . ~ 
« f n ' i a Í H n ? ^ a r 0 n " " i 1la,Casa' p r e n d i e n d o Los dl.cs de la5 n i ñ ignoraban l o 
a l m a t r i m o n i o en el lecho, m a l t r a i a n d o t a n - J i . t u 
to a l m a r i d o como á la m u j e r y á u n c r i ado ] 0 C f r i f o ' a ,v®r1.(íue no ,as encontraban en 
para ob l i ga r l e s á que les e n t r e g a r a n e l d i - ! todo el P i ^ b l o , dieron cuenta de su desapan-
nero que h u b i e r a en l a casa. 1 ! e ión á l a B e n e m é r i t a , que hizo las gestiones 
V i e n d o que este p r o c e d i m i e n t o no les da- ¡ oportunas pa ra su hallazgo, 
ba resu l tado , descer ra ja ron las puertas, c ó - Mien t r a s tanto las dos chiqui l las h a b í a n 
modas y baiTes, l l e v á n d o s e t odo e l d ine ro llegado á M a d r i d y como d e s c o n o c í a n l a po-
Se convoca á J u n t a gene ra l o r d i n a r i a de 
imponentes , que h a b r á de celebrarse el do-
m i n g o 8 de F e b r e r o de l c o r r i e n t e a ñ o , á 
las once de l a m a ñ a n a , en e l t e a t r o de la 
Comedia , calle de l P r í n c i p e , n ú m . 14. 
Los asuntos que se> s o m e t e r á n á de-libera-
c ión son los s igu ien tes : 
1. ° M e m o r i a y Balance de l a Sociedad 
por .el e jerc ic io de 1913 . 
2. " E l e c c i ó n de t res consejeros , pa ra 
s u s t i t u i r á los sal ientes . 
3. ° Proposic iones de los s e ñ o r e s i m p o -
nentes, s i las h u b i e r e , .conforme a l n ú m . 3.° 
del a r t . 69 de los Es t a tu tos . 
L o s s e ñ o r e s imponen te s que deseen e je r -
c i t a r su derecho de asis tencia á la J u n t a , 
d e b e r á n recoger pe r sona lmente , e n las Of i -
c inas de M a d r i d , P u e r t a de l Sol , 9, en los 
d í a s 31 do E n e r o a l 5 del p r ó x i m o F e b r e r o , 
horas de dos á cinco de l a t a r d e , e l docu-
m e n t o que d e t e r m i n a e l a r t . 64 de los Es-
t a t u t o s , que s e r á e x i g i d o como c o n d i c i ó n 
precisa para l a e n t r a d a , á fin de © v i t a r d i -
ficultades. 
M a d r i d , 2 1 de E n e r o de 1 9 1 4 . — M a n u e l 
G a r c í a - B r i z , secre tar io de l Consejo. 
que g u a r d a b a el m a t r i m o n i o . 
U n c r i ado fué á av i sa r á la G u a r d i a c i -
v i l , mas cuando é s t a l l egó los ladrones ha-
b í a n desaparecido. 
— T a m b i é n se ha perpe t rado cero robo e n i 
l a m i n a '• V e r e d i l l a " , sa l tando los ladrones ' basta el indicado coliseo, donde ellas adqu i -
por una ven tana de l d o m i c i l i o de R a m ó n l r i e ron dos localidades. 
b l ac ión p r egun t a ron á un gua rd i a d ó n d e es-
taba el teatro M a d r i l e ñ o . 
E l v ig i l an te de la seguridad p ú b l i c a f u é 
tan galante que a c o m p a ñ ó á las p e q u e ñ a s 
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B O L S A D E M A D R I D 
M é n d e z y l l e v á n d o s e 1.000 pesetas. L a Be-
n e m é r i t a i n s t r u y e d i l igenc ias . 
T E A T R J DE L A P R I N C E S A 
L a f u n c i ó n del p r ó x i m o s á b a d o 31, s e r á 
pa ra plazas de méd icos , vacantes en el Cuer- j ex t r ao rd ina r i a y fuera de abono. 
po de Prisiones. 
E l p lazo pa ra completar la d o c u m e n t a c i ó n , 
t e r m i n a ol 5 del mismo citado mes. 
L . 3 t e m p e r a t u r a 
—• o 
A las ocho de la m a ñ a n a m a r e ó ayer el ter-
m ó m e t r o 4o. 
A las doce, 7°. 
A las cuat ro de la tarde. 5o. 
L a t empera tu ra m á x i m a f u é de 9o. 
L a m í n i m a , de .1°. 
E l b a r ó m e t r o maveó 711 m i l í m e t r o s . 
»• 1—O 1 — 
L a correspondiente al d u o d é c i m o s á b a d o 
de moda, se ve r i f i ca rá e l s á b a d o , 7 de Fe-
brero. 
Ult imas representaciones de " L a 
malquerida". 
Hoy jueves, en f u n c i ó n especial, á precios 
especiales, á las seis de l a tarde, 55.a repre-
s e n t a c i ó n de L a Malque r ida , el cé lebre dra-
| ma de Jac in to Benaveute, y L a V i r g e n de l 
; M a r , de R u s i ñ o l , t r aduc ida po r M a r t í n e z Sie-
; i r a , que t an grande é x i t o ba obtenido. 
I M a ñ a n a viernes, p o r la noche, f u n c i ó n , 
' fuera de abono, ex t raord inar ia , popu la r y á 
Es de adver t i r que el mencionado tea t ro 
cul t iva un g é n e r o poco á p r o p ó s i t o pa ra n i -
ñ a s y que existe una reciente d i s p o s i c i ó n 
sobre l a asistencia de menores de doce a ñ o s 
á los c i n e m a t ó g r a f o s , lo cual no f u é o b s t á c u -
lo pa ra que, como hemos dicho, vendieran á 
las n i ñ a s las dos localidades. 
Y a de madrugada salieron del teatro las 
chiquil las , y como no s a b í a n d ó n d e pasar la 
noche d ie ron cinco pesetas á un sereno p a r a 
que, las llevase á una posada que estuviera 
cerca de la es t ac ión del M e d i o d í a . 
E l sereno a s í l o hizo, l l e v á n d o l a s á una 
casa de h u é s p e d e s del a calle de Atocha , don -
de estuvieron las n i ñ a s hasta el d í a s iguien-
te que regresaron á su pueblo d e s p u é s de com-
prar- juguetes, golosinas y dos abrigos, uno 
p a r a cada una. 
• I g n ó r a s e cuá l bols i l lo s e r á el per judicado 
con estas aventuras de dos u i ñ i t a s precoces. 
L o s t r a n v í a s . 
E l t r a n v í a n ú m . 236, que c o n d u c í a el con-
O E l L O N D R E S 
—""—O' i • 
TOE TELEGRAFO 
Naufragio de un ya te . 
L O N D R E S 28. 
P o r uu marconigrama se ha sabido que el 
yate W a r r i o r , p ropiedad del m u l t i m i l l o n a r i o 
V a u d e l b i r l t , h a varado en las costas de Nor -
t e a m é r i c a . 
A l o c u r r i r la varadura , p r e t e n d i ó a u x i l i a r 
al W a r r i o r el F r u t e r a , á cuyo bordo pasaron 
el p rop i e t a r io de aqué l y los pasajeros i n -
vitados po r él p a r a el v i a j e . 
L o s t r ipu lan tes e o n t i n ú a n todos en e l b u -
que varado. 
E s t e se hunde paulat inamente , pero se cree ¡ 
., , , • ' r i r i - j r i - - -cd t í  u . ¿ ó o ,  í con untad de precios. L a .na lqaenda v L a V i r ~ \ , , , n ' i ™ • ^ i T , -.R ' • ductor 92o at ropel lo aver eu la Glor ie ta de 
q m del M a r . T»ML ' < * í J .a L B i l b a o a Josc Moregaao, de sesenta y cuat ro 
a ñ o s , c a u s á n d o l e una herida en la f ren te y 
conmoc ión cerebral. 
lu í a tropellado, po r ser sordo, no o y ó l a 
Pasado m a ñ a n a s á b a d o , por la uoche, t 'un- j 
ción fuera de abono, ex t raord inar ia , popu la r 
y á mi tad de precios, a n t e p e n ú l t i m a repve-
s e n t a c i ó n de L a Malque r ida y L a ^ j campana y és t a f u é l a causa del a t ropel lo . 
1 ^ -r • - * y* , . . , — E n la calle do Zurbano, y al subir á u n 
E l domingo, 1 de Febrero, p o r la tarde, t r a n v í a sc 6 R a m ó n m ñ n de sesenta 
p r imera r e p r e s e n t a c i ó n en esta t emporada d e , dos ̂  c a u s á u d o s e lesiones leves. 
L a noche de l s á b a d o , de Jac in to Benaveute. 
F o n i í o s PÜHÍCTI. Tntor'or l1", 







O y M, do 109 y 200 pUs. nomliils. 
('.ti difor lites sarigS 
Idem fin de Mies 
Idem fin p r ó x i t i o 
Amortizable al 5 ''/a. 
Irtom-i0/„ 
Banco lllpotoc •rio d« Fspa'ta, 4/-
Obüiíacioncs: 1'. C. V . A m a , 5Ü/ 
Sociedad de R'ae'Wcidad Mediodía, 5 . . . 
Eloelricidad do Chamberí, 5 o/,, 
Sociedad G. Azucarera de Éspitfa; 40./j-. 
Dniún Aleo . lera Esnafícla, B'/^ * 
Aocioii-tí del Banco de Kspala 
Idem HiíjKiiio-Anioricatio 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
ídem Rcparíol do Cródite 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafiol del Rfo Í 0 1: Plata 
Compafiía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Aíi icarera de Espafia Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idflüi Duro-I'Vgnera 
riiirtn Alcoholera EsnaRoH i 0 0 
!dom Resinera Españoh , if /j 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamien to de M a l r l l . 
Kmp. 1863 Oblicíaeiones 100p3set is . . . . 
Idem por reviltas 
Idem expropi iciones interior 
Idem id. , en el ensanche 


















































































E n l a semana p r ó x i m a , estreno de DotUi 
M a r í a de P a d i l l a , de Francisco Villaespesa. 
JOYERÍA EN LIQUIDACIÓN 
1S5 R E L I G R O S . 1S 
G R A N S U R T I D O E X R E L O J E S Y M E -
D A L L A S O R O , P L A T A Y E S M A L T E , 
que con t i empo suficiente a c u d i r á o t r a em"l5>@ C O m p r s n a l h l S J S S . 
b a r c a c i ó n pa ra el salvamento. 
Asentimiento de u n a p r o p o s i c i ó n . 
A la proposició» hecha poy Sir E * ™ d \ CONFERENCIAS SOBRE MARRUECOS 
Grey cerca de los bobiernos trances y ruso, j 
para cjue se haga una uotifteaeion colectiva j 
á Grecia y T u r q u í a de l a decis ión de las po-
tencias r e s p e c t ó de las fronteras de l E p i r o 
y de islas del mar Egeo, han contestado 
aquellos dos Gobiernos asintiendo sin salve-
Puegos. 
E u . l a calle de Fomento, 46 y 48, casa 
medianera con l a 3 y 5 de la calle del R í o y 
con la 4 1 de l a calle de Legani tos , se i n i c i ó 
ayer un incendio en la chimenea. 
Avisados los bomberos, el fuego, que no 
tuvo impor tanc ia , q u e d ó ex t ingu ido á los po -
cos momentos. 
— T a m b i é n en l a calle de Santa A n a , 34, 
se in ic ió o t ro incendio en el cuar to que bab ' -
t a D . A n t o n i o Bolude. 
Los vecinos mismos pud ie ron dominar l e 
apenas se dieron cuenta de é l . 
Acc iden tes del t r a b a j o . 
A y e r se hallaba una br igada de obreros m u -
nicipales podando los á r b o l e s del paseo de 
dad a l eu na. 
UNA SEÑORA 
F u e l Cen t ro del E j é r c i t o y GC la A r m a d a 
dió ayer e l teniente coronel Donoso-Cortes, 
su secunda conferencia' sobre " L a acción po- j Recoletos. 
l í t i c o - m i l i t a r de E s p a ñ a en sus zonas de M a - 1 . L " 0 de ̂  obreros, l lamado J o a q u í n Asen -
rruecos*' ! 810 Eslava, de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s de edad, 
D e t e r m i n ó ias regiones p o l í t i c o - m i l i t a r e s e n \ ™ o ^ desde una regula r al tura don -
que. atendiendo Jas condiciones g e o g r á f i c a s | ^ d > * desgajando una rama, c a u s á n d o s e 
del t e r r i t o r i o . de*.e dividirse la zona septen- ^ unas erosiones en el p i e y l a m e j i l l a 
t c t u v u i u a i i c m u , v e i a a u t i i a m a r á - I i x t a u i u c f í u u u • ~ — - — i «ip-gU-, 
t iva , do resu l tados sorprendentes , i l uya , l i j ando los puntos de p r o t e c c i ó n y de | u u- nftrt •* , p - l i p l _ 
asual if .ad le h izo c o n o c e r . - C u r a - o ta ; . , situados en la misma, examinando des-! R? hee,K' 0 iu"uw c'' Us % ™ ( * * * ' 
ofrece c o m u n i c a r g r a t u i t a m e n t e á todos los 
que suf ren de : neuras ten ia , deb i l idad gene-
r a l , v é r t i g o s , r euma, estomago, diabetes, t i -
sis, asma, neu ra lg i a s y enfermedades ner-
viosas, un r e m e d i o senci l lo , ve rdadera m a r á - i 
v i l l a c u r a t 
que una ca 
da persona lmente , a s í c o m o numerosos en-
fe rmos , d e s p u é s de usa r en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy , ea reconoc i , 
m i e n t o e te rno , y como deber de conc ienc ia ' 
hace esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , p u r a -
men te h u m a n i t a r i o , es l a consecuencia de u n 
voto . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por esc r i to S d o ñ a 
G a m i e n H . G a r c í a , Ar ibau . , 84, Ba rce lona . 
t r i ona l de Marruecos pa ra el mejor desenvol-
v imiento en el la de la acción e s p a ñ o l a . 
•Se t ru iñamente s e ñ a l ó lo? l ími t e s y eondi-
de reóho . 
F u é curado en la Casa de Socorro del dis-
t r i t o de Buenavis ta , donde ca l i f icaron sus le-
NOTICIAS 
L a P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r 
Jesucr i s to , se e s t á p resen tando con g r a n 
é x i t o en e l 'Cine de l a Cal le de A l c a l á , 76, 
j u n t o á las Escuelas de A g u i r r e , hasta e l 
d o m i n g o 1 de Febre ro . 
P a r a renacer, f o r t i f i c a r e l cabel lo y ev i -
t a r las canas, aconsejamos e l empleo del 
P i l u h o l . L o c i ó n h i g i é n i c a p r epa rada coa. 
p lan ta s a r o m á t i c a s . 
E n fa rmac ias , 3 pesetas f rasco» . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l T i r o Nac iuaa t 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d ofrecer l a presiden-, 
cia de la Sociedad, vacante por fa l l ec imién-* 
to de D. A l b e r t o A g u i l e r a , a l gene ra l d o a 
A g u s t í n L u q u e . , 
L a s convalecencias la rgas , euf laquec imien* 
to y f a l t a de ape t i to , se c u r a n r á p i d a m e n t e 
con e l V I N O O X A . 
A lo» p r o p i e t a r i o s y vecinos p e r j u d i c a d o ! » 
por l a G r a n V í a , 
L a J u n t a d i r e c t i v a de la C á m a r a Of ic i a l 
de l a P rop iedad U r b a n a de M a d r i d , c o n -
voca á una r e u n i ó n con ob j e to de a c o r d a r 
los medios conducentes á que acabe l a in-í 
t e r i u i d a d , les iva á los intereses de a q u é l l o s , 
p a r a hoy jueves, á las cua t ro de l a tarde, , 
e n su d o m i c i l i o social , A l c a l á , 10, segundo* 
Real Sociedad F o t o g r á f i c a de M a d r i d . 
H o y jueves, á las c inco en p u n t o de l a 
t a r d e , s e r á i n a u g u r a d o por e l e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
e l curso de conferencias sobre f o t o g r a f í a , 
es tando á cargo del s e ñ o r doc to r D . H . B r i z 
e l d iscurso de a p e r t u r a y e x p l i c a c i ó n d « 
l a s e s i ó n de proyecciones de f o t o g r a f í a s e a 
c o l o r que t e n d r á l u g a r segu idamente . 
A s o c i a c i ó n de A c t o r e s E s p a ñ o l e s . 
A l a una en p u n t o de la m a d r u g a d a d e l 
s á b a d o 3 1 de l a c t u a l , a l d o m i n g o 1 de F e -
b r e r o p r ó x i m o , se c e l e b r a r á en l a casa so-
c i a l ( P r í n c i p e , 2 7 ) , l a A s a m b l e a genera l -
o r d i n a r i a que p r e c e p t ú a e l r e g l a m e n t o . 
L a J u n t a d i r e c t i v a sup l ica l a p u n t u a l 
asis tencia . 
Campeona to de galgos. ~ 
A y e r c o m e n z a r o n en e l coto E l Goloso 
las pruebas de l campeonato de galgos. 
Se d i spu t an u n a copa que l l eva e l n o m b r e 
de l coto, pa ra l o cua l se h a n i n s c r i p t o m u -
chos galgos per tenecientes á d i s t i n g u i d o s 
af ic ionados. 
A s i s t i ó n u m e r o s a concu r r enc i a , de l a que 
f o r m a b a n par te SS. A A . e l I n f a n t e D o n F e r -
nando y e l P r í n c i p e R a n i e r o de B o r b ó n . 
Siete pare jas de ga lgos c o r r i e r o n ayer. 
L a p r i m e r ^ , compues ta de " L u c e r o 11", de l 
m a r q u é s de M o n t e a g u d o , y " A t i z a I I I " , d e l 
P r í n c i p e D o n R a n i e r o . G a n ó el p r i m e r o . 
L a segunda, po r " C h i c o r r o " , de Diez D o -
m e c q , y " L o l a " , de S i l v e l a . 
Se a p u n t ó u n p u n t o e l p r i m e r o . 
L a te rcera , por " R e l á m p a g o " , de V a l e n -
zue la , y " A g u i l a " , de Manzanedo . E m p a t a -
dos. 
L a cua r t a , po r " G u e r r a " , d e l I n f a n t e D o n 
Car los , y " D o r a " , de Pozue lo . Empa tados . 
L a q u i n t a , po r " B e a t a " , de B o n a f é , y, 
"Saeta" , de A r t e a g a . U n p u n t o a l p r i m e r o . 
L a sexta p o r " M o r e n a " , de T o r r e l a v e g a , 
y " L i s t a " , de M o r a i r . E m p a t e ; y 
L a s é p t i m a , por " G i n e b r a " , d e l I n f a n t e 
D o n F e r n a n d o , y " A t a c a " , de Baeza. U a 
p u n t o á " G i n e b r a " . 
T e r m i n a d a s las pruebas , se s i r v i ó en l a 
finca de E l Goloso u n a e s p l é n d i d a m e -
r i e n d a . 
R E I T I C I O J U S T A 
ciones naturales de la r eg ión or ien ta l del R i f . ! f pronost ico reservado _ 
así como las bases terrestres y l í nea s de pene- \ - S a t u r n i n o Ramo . , de s i e n t a y tres anos, 
t r a c ión eu ellas comprendida; . \m u,i ^ ayer t ue atropel lado 
H i z o lúe«o u n es udio de la l í n e a del M u - Por Tk ^ > ^ ^ Se fraCtUl'0 * ^ 
p u é s l a l ínea del K e r t , en i g u a l f o r m a , y ! A u c i m * . atropeUado. 
t e r m i n ó s i n t e t i z a n : © los efectos de la a c c i ó n ! E u la Glor ie ta de B i l b a o fue ayer atrope-
p o l í t i c o - m i l i t a r , ejercida en estas l í neas , so-! Hado p o r un t r a n v í a el anciano de sesenta y 
bre todo el t e r r i t o r i o de ta r e g i ó n or ienta l del .dos a ñ o s , J u l i o Lanngaos . 
£ j j í i E l pobre anciano f u é conducido á la C l í -
P l á c e m c s y aplausos p r e a ú a r o n la labor del nica dé Socorro de la calle de Sagasta, donde 
c o n f e r í c i a n t f . . \ t l e observaron las siguientes lesione?; una l ie-
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,30, 25 y 3 0 ; L o n d r e s , 26 ,77 ; 
B e r l í n , 130,20 y 131,20 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 7 9 , 1 7 ; A m o r t i z a b l e 
5 por 100, 9 9 , 5 0 ; Nor t e s , 90 ,60 ; A l i c a n t e s , 
95 .20 ; Orenses, 2 4 , 7 0 ; A n d a l u c e s , 64,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 301 ,00 ; Resineras , 85 ,00 ; 
Exp los ivos , 253 ,00 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
188 ,00 ; Fe lgueras , 41,75. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 89 ,20 ; F r a n c é s , 85 ,85 ; F o r r o -
ca r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , 454 ,00 ; A l i c a n t e s , 
446 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .791,00; C r é d i t L y o n -
nais, 1.694,00; Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 
502 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 2 8 0 , 0 0 ; C e n t r a l 
M e j i c a n o , 840,0. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89 ,00 ; Conso l idado i n g l é s 2 % 
por 1U0, 74 ,62; A l e m á n 3 p o r 100 , 77 ,00 ; 
Ruso 1906 5 por 100. 1 0 3 , 2 5 ; J a p o n é s 1907, 
9 9 , 2 5 ; M e j i c a n o 1899 5 po r 100, 86 ,00 ; 
U r u g u a y 3 % por 100 , 70 ,00 . 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l de M é j i c o , 2 7 5 , 0 0 ; L o n -
dres y Méj i co , 152 ,00 ; C e n t r a l M e j i c a n o , 
50 ,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la P r o v i n c i a , 158 ,50 ; Bonos 
H i p o t e c a r i o s 6 po r 100, 00 ,00 . 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de C h i l e , 2 0 0 , 0 0 ; E s p a f v ! de 
C h i l e . 128 ,00 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{ I n f o r m a c i ó n de l a casa Sant iago Rodore-
da, Ven tu ra de l a Vega, 16 y 18.) 
Telegrama de) 3 8 de E n e r o de 1914 . 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
E n e r o y F e b r e r o 6 ,81 6,77 
F e b r e r o y M a r z o 6 ,81 6,77 
M a r z o y A b r i l 6 ,81 6,77 
A b r i l y Mayo 6,83 6,79 
Ven ta s de ayer en L i v e r p o o l , 12.000. balas. 
C ien to sesenta y s ie te vecinos de l d i s t r i -
t o de Buenav i s t a , b a r r i o de las Mercedes, 
h a n d i r i g i d o u n escr i to a í a lca lde-pres iden-
te , p ro t e s t ando e n é r g i c a m e n t e d e l abando-
no en que los t iene el M u n i c i p i o . 
Q u é j a n s e de que l a ú n i c a fuen te que sur -
te de agua al b a r r i o , es l a que hay en 
l a ca l le de D i e g o de L e ó n , en su conf luencia 
con l a del P r í n c i p e de V e r g a r a . P r o t e s t a n 
t a m b i é n de que l a f a l t a de a doqu i na do c o n -
v i e r t e ambas calles e n lodaza l i n t r a n s i t a -
ble cuando l lueve , y e n s i t i o de a t m ó s f e r a 
i r r e s p i r a b l e po r e l p o l v o que l e v a n t a en 
t i e m p o seco. 
Es una p e t i c i ó n j u s t í s i m a , que es tamos se-
guros a t e n d e r á el v i zconde de Eza . 
LA LAPIDA DE CANALEJAS 
H o y , á las diez de la m a ñ a n a , se verificará: 
en l a Puer ta de l So l e l acto de descubrir la 
l á p i d a fi jada en l a casa donde se ha l l a la. li-
b r e r í a San M a r t í n , y f r e n t e á l a cua l fué 
asesinado D . J o s é Canalejas. 
D i c h a l á p i d a , obra de M a r i a n o Benlliure, 
t iene una i n s c r i p c i ó n que expresa el d í a ea 
que f u é asesinado e l ex presidente del Con-
sejo. 4 
C U P O N P R I M A 
La Congregación Francesa de 
Nuestra Señora de Lourdes, 
deseando acrecentar el culto 
á tan milagrosa y venerada 
Vi rgen , ha editado UNA 
MAGNIFICA OLEOGRAFIA 
tamaño 90 x 60, que se en-
tregará por sólo UNA PESE-
TA presentando este cupón 
en el almacén de grabados, 
marcos y oleografías de 
J. PRAT, PLAZA DEL ANGEL, 11 
Espectáculos para hoy 
B E A ' L . — ( P u n c i ó n 52 de abono, S I det 
segundo t u r n o ) . — A las ocho y med ia . Otelo . 
| C O M E D I A . — ( N o v e n a m a t i n é e ) . — A las 
j c inco y m e d i a . E l o r g u l l o de Albace t e . 
P R I N C E S A . — ( F u n c i ó n especial , á p r e -
cios e spec i a l e s ) .—A las seis. L a malquer i -
da y L a V i r g e n de l M a r . 
L A R A . — A las seis y m e d i a ( d o b l e ) . E n 
f a m i l i a (dos actos) y M a r y B r u n i . 
A las diez y media ( d o b l e ) . E n famil ia 
(dos actos) y M a r y B r u n i . 
P R I C E . — A ias n u e v e y m e d i a . L a Mas-
cota. 
A P O L O . — (18 v e m o u t h de g r a n m o d a ) . 
A las seis ( d o b l e ) , E l g é n e r o í n f i m o y ¿Quo 
v a d i s ? — A las diez y c u a r t o ( d o b l e ) , L a 
v u e l t a a l m u n d o ( c u a t r o actos y quince 
c u a d r o s ) . 
C O M I C O . — A las seis. E l g r a n de-
m ó c r a t a . — A las siete y c u a r t o . L a g i t a -
n a d a . — A las diez y c u a r t o , L a p i e d r a azu l . 
A las once y t r e s c u a r t o s . E l g r a n d e m ó -
c ra t a . 
C E R V A N T E S . — A l a s seis y m e d i a (sec-
c i ó n v e r m o u t h ) . Como b u i t r e s . . . (dos ac-
t o s ) . — A las diez ( s e n c i l l a ) . L i s t a de Co-
r r e o s . — A las once ( d o b l e ) . L ó p e z de Coria 
(dos ac tos) . 
B B N A V E N ' T E . — D e c i n c o á doce y media , 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
I M P B B H I & : P I Z A K R C l ' k f 
J a e v e s 29 de K n e r o á c l 9 1 4 _ EIL. OEIBATE: M A D R I D , A ñ o I V . N ú m , 8 1 6 
AÜYÍO inmediato 
L a g a r a n t í a , la 
demos t rado en 
Justicia, como 
y curación radica . 
. -u i )c r io r idad , se "a1 
los T r i b u n a l e s de 
a n t e r i o r m e n t e an t? ; 
E X C fVl O. INf O P? 
M A R Q U É S DE U R Q U I J O 
27 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
Sus hijos, hijos políticos, mptqs, hermanas políticas y demás parientes, ruegan á sus 
amigos encomienden á Dios el alma del finado y asistan á la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy jueves, 29 de) actual, ú las tres y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Alcalá, 55, á la Cripta dé la Catedral de la Almüdéría, por lo que recibirán 
especial favor. 
las Academias c i e n t í f i c a s : La c u r a c i ó n es c i e r t a : NO] 
C A B E D V Ü A . L a u n i ó n s ó l i d a , en s í mismos , de los i 
bOi - í t - i ; de l an i i i o . sin i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a y s in d i s - j 
tiagairso que se ha ve r i t i cado . se e f e c t ú a con las crea-; 
ciones R a m ó n . P r o t o t i p o de! t r a í a m i e n t o n o o p é r a l o - : 
r i o . Por su é x i t o co losa l é indiscutible en m i l l a r e s de 
Quebrados, e l a u t o r especia l is ta D. Ped ro R a m ó n , dí-j 
r ec to r del " I n s t i t a t o E s p a ñ o l de O r t o p e d i a A b d o m i -
n a l " , goza de fama m u n d i a l . P í d a s e g r a t i s : F a r o 
l u m i n o s o para los en fe rmos . Ca rmen , 38 , piso p r i -
m e r o , Ba rce lona . 
L A E X C M A . S E x O K A 
m saimo j o 
Viuda del Excmo. Sr. D. Féíix Fanlo y Olivan 
se c o r o n a s . El duelo se despide en la Catedral. 
Varios señores Prelados han concedido indulgéncias en la forma acostumbrada. (11) 
T O M A R T 
Relo á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas pa ra escribir no t ic-
gen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l au to r y fabr icante <le las t intas e s p a ñ o l a s t i tu ladas M a r t z las s o m e t e r á al 
i 'allo de u n t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , si l iay quien quiera colocar f ren te á 
ellas las t in tas extranjeras , p a r a comparar la fluidez, c o t s e r v á c i ó n y permanencia 
i e color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
"> Si la p l u m a es buena y se escribe ma l , l iay que averiguar s i la causa e s t á en el 
papel ó en l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas materias, 
Vienen poca af inidad con las t in tas , dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
, Guati-o condiciones t e n d r á la t i n t a para ser buena. I . * L i m p i e z a y fluidez, para 
que se deslice por la p luma sin interrupciones: 2." Color intenso y permanente, 
pa ra que se destaque bien en el pape l . 3.a M u c h a fijeza, pa ra que no se d e s t i ñ a el 
escrito, y - 4 í * Neu t r a l i dad , pa r a ' que el pape l no s u f r « deterioro con el t i empo , n i los 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
Precios del frasco en Madrid 
Negra super ior í i ja. . . ; E s c r i b é negro violado pasa p ron to á negro. l,3ó 0;8p 0,55 0;40 
.Extra neg ra l i j a Escribe negro violad,') pasa p r o n t o á negro. 1,(5!) 0,95 U,(ÍU 0,45 0,23 
A z u l negra t i ja ; Escribe a z ü l y pasa lento á negro V-:< 1.25 0,75!0,50 0,30 
Morada negra l i j a . . . Escribe inorado y pasa lentamente á negro. h2,25 1i25 0,75 0,90 -0,30 
Vio l e t a negra tija.-... Escribe v io le ta y pasa lento á - .nogro 2.25 i,aó 0,75,0,50 0,30 
S'tilográfica. fija Para p lumas do bols i l lo , todos colorea 2,2o|l,35 0,75 0,50 0,30 
Be -colores tija? Siete t in tas en colores fuer tes . . . 11,33 0,80 0,55 0.40 0,25 
Azul negra copia r . . . : De azul paisa p ron to la i-opia ü. uftgro 2,25jlj2§ 0,75 0,50 0,30 
Violeta-iveicca copiar . D a escarlata pasa á negro v ig iado 2,25 i,25 ü.Ty $ M QLM 
De coiox*es copiar -Azul, v i o i c l a . ro jo . <avmí) j . colores fuertes.. 2,25 i.25 0,7i»j0,o0 p,M 
De t i m b r e Para ca i t c r i é y m o l a l . t o j o s colores 7,0 4,00 2,00 1.25 0,00 
H e c t o g r á f i c a Da varias copias en el E c t ó g r a f o 17,00 4,001 ,̂00 1,2̂  0,60 
De- m á q u i n a . . : Pa ra dar íl t intasy- tampous IODO 8.50 3,00 2,00-1,00 
C O C H E S de l u j o , cedol 
b o n i t o se rv ic io á t r o n c o dej 
b e r l i n a y m i l o r d . P r e c i a - ' 
dos, 27. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
A D M I N I S T R A D O R fin-
cas u rbanas en M a d r i d , 
f a l t a , t en iendo conoci -
mien tos comercia les , p re -
ciso persona en tend ida , 
con so lvencia ac red i tada . 
Sueldo mensua l , 250 pese-
tas, y el 1 por 100. T r u s t 
A n u n c i a d o r , Pez, n ú m . 9. 
Necesita dependiente j o -
v e n , i n s t r u i d o , buena le-
t r a y m u y buenas refe-
rencias. E s c r i b a n datos 
ve rdad . L i s t a C o r r e o s . 
T a r j e t a pos ta l n.u 797.737. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20, dup l i ca -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
EMILIO CORTES 
Agenc ia do pub l i c idad 
Anunc io s en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y an i -
versa r io . 
Jacometrezo , 50, p r i m e r o . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
InVar , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a .y g r a n p rec i -
s ión ha ob ten ido el g r a n d i p l o m a dé b o n o r en la Ex-
pos-ií ión de Bruse-
las de 1910. 
E n v i s t a de l re-
su l t ado pos i t i vo de 
dicho r e l o j , no ho-
rnos vaci lado, cu 
recoinenda r 1 o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
u n ve rdadero re-
l o j <ie marca cro-
n o m é t r i c a . 
P t s . 
Con caja de 
acero ó n í -
quel 4 ó 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. • 
Se' bonif ica un 10 por 10 0 en los pago:; a l contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e a G I J A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R R A L , o 9 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos . 3 64. 
S f -nanda por c u n e o con un a u m e n t o de' 1,50 
por cer t i f icado. 
4 8 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 8 D E E N E R O D E 1914, 
A las seis de su m a ñ a n a . 
Huhicudo recibido los Sontos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
D E S C A N S E E N P A Z V R I E G U E P O R NOSOTROS 
Su D i r e c t o r e s p i r i t u a l » o l r e v e r e n d o padre Or t s , de los padres Ca-
inUbs; su h e r m a n a , d o ñ a M a r í a T e r e s a A m a l i a , v i u d a de S á n c b ? z de 
Cas t ro ; sus sobr inos , D. F a u s t i n o y D . Pedro Arc-hi l la y Sal ido, y don 
Ignac io G o n z á l e z La r r eca ( a u s e n t e ) ; sobr inas p o l í t i c a s , d o ñ a C a r m e n de 
la Hoz y d o ñ a C a r m e n G u z m á n , y D . E m i l i o F a n l o ( a u s e n t e ) , y d e m á s 
p a r i c - n t í s . 
P A R T I C I P A N á sus a m i g o s y -'personas piadosas t a n sensible 
p é r d i d a , y Ies r u e g a n as i s tan á la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r el d í a 29 del c o r r i e n t e , á las t r e s de la t a rde , desde 
l a casa m o r t u o r i a , calle do l a L u n a , 4 0 , á la Sacramenta l de San 
L o r e n z o , y á las Misas de cuerpo presente, que se c e l e b r a r á n 
en l a casa m o r t u o r i a , el d í a 2 0 de l a c t u a l . 
V a r i o s Sres. Pre lados h a n concedido indu lgenc i a s en la f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
SE S U P L I C A E L C O C H E , ( 1 0 ) 
E b p e c í a l p a r a anuncios 
eu todos los p e r i ó d i c o s . 
A n u n c i o s en Va l l a s , T e l o -
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
Impresos y Mues t r a s , y Co-
l e c c i ó n de car te les en t o -
das las p r o v i n c i a s de Es-
p a ñ a . 
P í d a n s e presupuestos y t a -
r i fas , que se e n v í a n g ra t i s . 
G l i c ina s : 
10, F U E N C A R R A L , 10, 3.° O r í .MI; aciones é i n d i c a c i o -
G I B R A L . X A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos» 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la (•omodiclad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
ríferos e léc t r icos , aviaratos de des in ícec ión , camas de hierro, hospital, 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqui l idad 
de los pasajeros, estos b u q u é s se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legraf ía siii hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n coa 
la t ierra 6 buque todo el viaje. , 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apartado núm. 11. Despachos: I r i sh I W u , n ú m . 17, y 
Puerta d é Tierra, n ú m . i . 
Di recc ión teleoráfica: « P U M P » G I B R A L T A K 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Te le fono 805 
irse 
DOMINGUEZ 
i D R I D 
Acreditados talleres úel escultor 
P A Q U E T E S T I N T A E N l ' O L V O I ' A R A ESCÜEJJAS 
Despacho a l por m a y o r j ' m e n o r : 
Imágenes, Altares y toda clase do cárplnter ía re-
ligiosa. Actividad demostráda on los múltiples en-
cargos, debido al numeroso 6 instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o m i e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A X A V I S T - i , C O X J U V I T -
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , SE C U R A N COX I N S T I L A C I O N E S D E 
Frasco con cuentagotas, una peseta. - V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
L I N E A D E D U E Ñ O S A I R E S 
> Serv ic io - M e n s u a l , sa l iendo de Barce lona el 3, de- M á l a g a e l 5 y de C á d i z ei 
d i r ec t amen te pa ra Santa Cruz de T e n e r i f e , Moutc-r.jdco y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo e l v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
él 2, d i r e c t a m e n t e para Canarias.. C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n r a r a t rans-
bordo en C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - V O R K C U B A Y M E J I C O 
' ' Se rv ic io m s . ^ u a l , ca l iendo de Genova el . 'M,; de Barce lona el 23, de M á i a -
f a el 28 y de C á d i z el 30. d i r ee tamonte para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Pue r to M é j i c o . Regreso de Verac ruz el 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada raes, 
d i r ec t amen te para K e w - Y o r k , C á d i z . Barcelona y C é n o v a . Se- a d m i t e pasaje y 
carga para puer tos del P a c í ü c o , con t r ansbordo en P u e r t o M é j i c o , asi como 
para T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Veracrcz . 
L I N E A D E C I R A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á Habana , V e r a c r u z y T a m p i c o , palienel i de B i l b a o el 17, 
de Santander e l 19, de G i j ó n e) 20 y do C o r u ñ a el 2 1 , d i l e c t a m e n t e pa ra H a -
bana, Verac ruz y Tampico . Sal idas de T a m p i c o el l o . de Veracvus el 16 y de 
H a b a n a el 30 de cada mes, d i r e c t a m e n t e para C o r u ñ a y S a n í a u d e v . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra Cosraf i rme y Paciiu-o, con t ransbordo- cu ' H a b a n a al va-
por dei ¡a l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
Pa ra esta' se rv ic io r i gen rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n precios convencionales pa ra camarotes de lu jo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensua l , s a l i endo da Barce lona el 10, ol 11 de Va lenc i a , e l 13 de 
M á i ¿ s a , y de C á d i z el 15 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra L a s Pahuas , Santa 
(Saz- de T e n e r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t o Rico, P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
r á t i t a ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , do donde salen los vapores e l 12 de cada 
uies p a r a Sabani l la , Curacao, Pue r to Cabello, L a » u a y . v a , f etc. So a d m i t e pasaje 
y' carga pa ra Verac ruz y T a m p i c o , con t r ansbordo en Habana . C o m b i n a por ei 
f é r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í ü c o , p a r a d i -
vos pue r tos a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b ién c a r g a pava Maraca ibo y Coro , con t r ansbo rdo en Curacao y pa ra C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , coa t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y l iac ieni lo las esca.as de 
C u r u i i a . V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena , Va lenc ia , (tara sa l i r de Ba rce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: S Ene re , G F e b r e r o , ó Marzo , y 30 A b r i l , 2b M a y o , 
25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 Agos to , 17 Sept iembre , 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e , d i r ec t amen te p a r a P o r t - S a l d , Suez, C o l o m b o . S lngapore , l l o - Ü p y 
Nfanila. Salidas de M a n i l a cada c u a t r o i n a n e s , ó Sea: 2$ E n e r o , 2'. F e b r e r o , 2 ¿ 
ttúvio, 22 A b r i l . 30 M a r o , 17 J u n i o . 15 J u l i o . 12 Agos to , 9 Septiembre' , 7 O c t u -
uro, - i N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i i D c t a m é n t e para Slngapore , d e m á s es-
ta las i n t e r m e d i a s que á !a i d a has ta B a i c e l o i i a , p r o s i g u i e n d o el v i a j e p a r a C á -
d i z , ' L i s b o a , Santander y L i v e r p o o l . Serv ic io pe r t r a n s b o r d o p a r a y de los puer-
tos de l a c o s í a o r i e n t a l de A ü r i c a , de la i n d i a , Jc-wa, S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
AaStra:!&< 
L I N E A D E I E T Í N A N D O POO 
Servic io mensua l , sa l ieudo de Barce lona e l 3-, de Va lenc ia e l S-, de A l i c a n t e 
. e l 4 y de C á d i z e l 7 , d i r ec t amen te pa ra T á n g e r . Casablanca, M a z a g á n , Las Pa l -
mas . Santa Cruz de l a P a l m a y pue r tos de la costa occ iden ta l de Afr ica . -
Regreso de F e m a n d o P ó o el T». bac iendo las escalas de Canarias y de la Pe-
n í n a u i a ind icadas en e l .viaje de ida . 
PP.KCIOS D E S Ü S G I Í I P G I O N 
3 mesas. 
í M a d r i d . 
) P r o v i n c i a s 
j P o r t u g a l 
S E x t r a n j e r o : 
> U n i ó n pos t a l 
^ N o c o m p r e i i d i d a s . 
















' J A R ! F A D F. P Ü B L I C I D A D 
Artículo!? industríalos línea. 
Knfrefllets 
Noticias > 
B i b l i o g r a f í a ' > 
R e c l a m o s » 
E u l a p i r á r t a plana > 
» » > p l ana entera > 
> » » iriceliá p lana » 
» « > c u a r t o p l a n a . . . . » 
> > » oc tavo p l a n a 
Paseiai. 
nes pera la f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l a g r i c u l t o r y el o b r e r o 
eu o l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
ra u t i l i z a r sus ventaias . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGIÍICUL/lOll D E B U K X A S (PALÉXCIA) 
P R E C I O : 0 ,25 
De venta en el k i o s c o de EL DEBATE 
Robamos á las f a m i l i a s do prov inc ias y u s l legan á 
M a d r i d , v i s i t en n u e s t r a E x p o s i c i ó n do Muebles i : ob-
jecos Decorat ivos . Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. S i os v á i s á casay uo d u d é i s nn 
m o m e n t o c u « i l l i a j a r v u e s t r a s cas''s con los otea m i l 
objetos que os o r r e é s m o s , á, la base de una ba ra tu ra 
.uconcebiblc . Vedi:» y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad 
L l ' J U . i N I T O S . Í J 5 . — S - i C i i r s a l . Jtcyes, 20. 
T e l é f o n o , 1.0*2. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra f u n -
dar y d i r i g i ' " P s S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to por ei 
é x p é r i r á e n t a d o inopagandi¿ : fca D. Juan F ranc i sco Co-
••reas.—DOS P E S E T A S , en casa del a u t o r , Cabal lero 
do Gracia , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate . 
S U C U R S A L 
G é n e r o s de p u n t o en l ana , a l g o d ó n y 
afe lpado . Mantas . Mantones . L a n e r í a . 
F rane la s . G é n e r o s blancos. A l f o m b r a s 
Tapices de n u d o á m a n o de la an t i gua 
casa V i d a l , P a l m a . Chales, edredones. 
P e n s i ó n de f a m i l i a . Viajemos. 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o de b a ñ o . 
PRECIO 2,50 
V E N T A E N E l 
EEE 
M A D R I D , P R I N -
C1PE, N U M . 27 
T e l é f o n o S I » . 
H u é s p e d e s . Ascensor. 
COMPAÑIA ANONIMA DOMIGILTADA EX BILBAO 
V I Z C A Y A <Zuazo, L u c l i a u a , E l o r r i e t a v G u t u r r i b a v ) . O V I E D O (La M a n j o r a ) , 
M A D R I D , S E V I L L A (E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Bada loua) , 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea -More t ) y L I S B O A (Tra fa r i a ) . 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Super fos l a tos de ca l . 
Super fosfa tos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
S i d f a l q do ap iou iHco . 
S idfa to de sosn. 
Glicer in 'as . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o co r r i en te . 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
L. 3 b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s v d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11. ) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
p l e o r a c i o n a l d e l o s a b o n o s . 
E x c m o . Sr. O, L-uis Orsíncá<sau. 
AN ISO I M P O R T A N T E . - P í d a s e á l a Soc iedad la G u i a p r á c t i c a p a r a sacar 
las mues t r a s de las t i e r ras , á í in de que se p u e d a d e t e r m i n a r c u á l es el a b o n o 
c o n v e n i e n t e . ' 
' Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al doiniciíio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E J N C O 
í ' O U D O N J U A N 
L A G U I A L L I T E H A 
K I O S C O de "EL DEBATE' 
Es tos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pacaje-
rOs,' á quienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
h a a c red i t ado su t l i l a t a d o servicio. 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se e í sp ideo pasajes para todos los puercos de ' 
m u n d o , servidos p o r l í n e a s r egu la res . 
L a E i n p i o s a pusde asegurar las m e r c a n c í a s q n : se e m b a i q u e n en sus b u -
ques. 
. P a r a rebajas á fanul ias , precios especiales p a r a camaro tes de l u j o , rebajas 
eu pasajes de ida y v i í c ' í a y d e m á y informes q a é puedan Interesar a l pasajero, 
d i r i g i r s e ;'. las Agencias do l a C o m p a S f á . 
A . V I S 0 3 I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s tu lo:; fletes de e x h o r t a c i ó n . La Com-
p a ñ í a hace rebajas de SO .po r -100 en !o¿ Ü e t e s de d e l e r : fr.ados p r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones pa ra el servic io de C o i í i u n i o a c i o n e s ma-
r í t i m a s . 
Servic ios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n qua de estos Servicios t i ene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de trabajar eu U l t r a m a r los raucdtrarios que !e sean 
entregados y de l a c o l o c a o í ó o de los aUk'ulos cuya ven ia , como ensavo, W¿een 
aacer los exportadores. , " . ' " • - — - • • - -
Los pagos adelantados. 
Czda anuncio caiisfará 10 céntimos do impussl). 
Se admiten esquelas liasla las Ires de la inadnigdda en la < 
íiiiprenta, CALLE ül: FiZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón., Barquillo, 4 y 6. 
(Vf A, O R I D 
•" T E L É F O N O 3 65 . — A P A R T A D O 466. - . — '} 
P I B I J C A C T O X D E L A O F K I A A T i l A B A J O 
UACC <>:> S O C I A I I * O l5 C h A K 
U A K C E L O N A B1U C H , 19, A p a r t a d o 27;>. 
muMstrauM 
y tBjjtejiliijjajM 81B. P. Lüis M W y E r f a p i n , i 
D o c t o r en Derecho . L icenc iado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor do Es tud ios Superiores d e 
Deus'.o ( B i i o a o ) . — e d i c i ó n , no tab le im-n te a u -
i n e n l a d a . — U n v o l u m e n de m á s de 100 p á g i n a s . 
•I pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la, 
• A c c i ó n Social P o p u l a r ' , '<i i)tas., d i r i g i é n d o s e á 
l a OÍ Ic inx de T r a b a j o ( B r u c h , 4'J, A p a r t a d o 2To. ' 
B a r c e l o n a ) . 
C A L E F A C C I O N P O R V A P O R Y A G U A C A L I E N T E . — T E K -
M O S M O N E S V C A L D E R A S P A H A A G U A C A L I E N T E . — 
C O C I N A S WE T O D A S C L A S E S V ( A l i E F A C C I O X P O K 
C O C I N A S 
E N R I Q U E F L O R E S V A L L E S 
T E L E E O N O N U M . 08(5. 
E x p o s i c i ó n y despacho: Calle de 1H C rnz , 11 
F á b r i c a y a lmacenes : Vizcaya , 12 y 14 y 
: : : : I ' a w o de las Del ic ias , ;$2. : : 
C A T A L O C O S . P R O Y E C T O S Y P R E S I P U E S T O S 
O R A T I S. 
O A o A O E: ÍNJ T FR A l_ 
P o r acuerdo <le !a ú l t i m a Asamblea se pone 'eu eonoi-imionlo del p ú b l i c o «jnc la Caja u n i r á ! do estp Federa-
ción, compuesta hoy de 80 S-tudicatos 6e responsabil idad sol idar ia é i l im i t ada , admite imposiciones df pa r t i cu -
lares en cuenta corr ie i i te ce* i n t e r é s de 3 y 3..")0 po r 100. 
Los capitales de esta Caj"*. se dest inan á p r é s t a m o s á [0s Siníl ieaP»> para ayudar á \qi labra.lores y obreros. 
"Los p r é s t a m o s eonc-eilidos Qastaei d í a 31 de ' Diciembre han s ido: p e s é las 20;28G á seis Si;:dicatos. con ú ñ a 
responsabilidad de p é s e l a s D.̂ -SS.OOO. 
H o r a s de of ic ina p a r a ireposickme? y rek ' t egros : de nueve de !a i n a ñ a n á á una de la t a r d é . 
Las personas (pie habiten í u e r a de í ' a l e u c i a , pueden hacer sus env íos p o r t r a t i s f e r énc i ac á la cuenta corr iente 
de !a F e d e r a i i ó n en el B a m » de E s p a ñ a , valore? declarados. G i r o postal ó mutuo ó cualquier o t ra fo rma que 
deseen, y r e c i b i r á n los remte*.:ros en la fo rma que íudiepieQ. 
D i r i g i r s e al s eño r tesorenv D . J o s é C a l v o - B a r r i o s , ó a! ad imu i s t r ado r , L). Sant iago P é r e a . — D o i u i e i Ü v • 
c í a ] : calle de la Vi iTeina* E^sliiniiia < 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i ca r emos annneios cuya e .v tens ióu no sea 9ih> 
p e r i o r á 3 0 palabras . Su p i e r i o es e l de 5 c é n t i m o s pa l ab ra , 
E u esta S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
pava las demandas de t r a b a j o Si los anunc ios no son do m á s de 1 0 p a l a b r a » , 
p a y a n d o cada, dos palabras quo excedan do este n ú m e r o ó c é n t i m o s . sieiu> 
p i e que los mis inos in teresados den pe r sona lmen te l a o r d e n d© p u b l i c i d a d 
c u esta ^ . d m i n j c i r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
des r a d i a d a car re te ra 
nieva A l t o s H i p ó d r o m o 
M a b u d e s ) A l f a r ! 
E A I ' O i í T A D O K de v i -
nos, aguard ientes y l i co-
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la j j ' ron te ra . 
PARA E L CULTO 
I M A G E N E S . Pá 'áOS, L'e-
.enes, campanas ; p í d a n s e 
i a ta iogps . Secundiuo Ca-
sas. .Riera Co San Juan, 
13. c sgxudo, Barce lona . 
£Ñ3£ÑANZA" 
I ' U O I E S O K A S de Ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . E u el 
Convento de Domia i ca s de 
Huesear, p r o v i n c i a de.Gra-
nada, son necesarias una 
3 doo • profosoras,c-do í n á -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . ' l ias que 
leseen d e s e m p e ñ a r el c a r - ¡ 
^O pueden d i r i g i r l e 4 la 
S u p e r i o r a de d icho Con-
vputo. 
F . i l i R I C A de camjianas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
H i j o s d i Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a . 2 , V i -
t o r i a . 
( í n A X s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, vatersciosets , ca-
lentadores , etc., etc. T i i -
beriaa 7)a.k-! c o n d u c c i ó n de 
agua, j b x u o r t a c i ó n á p ro-
viucias . Lacoma H e r m a -
nos. Paseo de ^an Juan, 
- . i , Barco lona . 
/ARIOS 
I G L E S I A pobre, d i ó c e s i s 
Biir-sos. necesita mesa a l -
ta r m a y o r cancel.-
. Y M I ' L l A C I O . N E S fo to-
g r á l i e a s . ¡ a i c c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
S o c i e ü a d Herme? , R a m b l a 
de Santa M ó n i c a , 9, p r i -
mero , segundo, Barcelona. 
(« K A A' f u n d i c i ó n de 
campanas y l ú b r i c a de re-
l o j i s de to r r e . E i ípec ia l i -
J a ! en yugos m e t á l i c o s , 
con p a t e n t é de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Pausti.-. > M u r g a Zu lue ta . 
V i t o r i a . 
F A B R I C A de mosaicos 
i i i d r au l i cos - L a F a b r i l Ma-
l a g u c í i a , d j J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa . L a n o s , 12. Má-
laga. 
E f j R E Y .de los cboco-
iates . rabricaOo po r l a ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " . Osor-
h ó (Pulc i ic - ia ) . E x p o r t a -
c ión á prov inc ias . 
L A M A Q U I N A de escri-
b i r " S i n i t h P r e m i e r " , pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i : . O t t o S t r e i tbe rgc r . 
Apa r t ado , 335, Barce lona . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana, e n Ma-
d r i d o p rov inc i a s . P i za r ro , 
12. A c a d e m i a de Derecho. 
• V I N O S l inos de todas 
clases oe R. L ó p e z de He* 
redia y C o m p a ñ í a . í l a r o , 
l l i o j a . 
V INOS y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses Mayne r , P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron , con ¡ - e d a l l a s de oro. 
A d o l f o d e T o r r e s é h i jo , 
l á á l a g a . 
A U T O M O V T L T S T A S . Ac-
c s s p ñ o s , r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varcz de Baeha, ó. 
M A Q U I N A S de esc r jb i j 
• • l . r an i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y s m c n i a en mecanismo 
N n conip,-a-, o t r a s in antes 
! ; l " f - ' H n i a ' " , p r e f e r i 
ble u t ^ : . Agente gene 
y™ •• A- í"luvi1'*'- Barcelona, 
S E Ñ O R A , buenos i n f o r -
mes, se ofrece c o m p a ñ í a 6 
d i r e c c i ó n eu casa c a t ó l i c a . 
Cos tan i l la Desamparados, 
3, ba jo derecha. , 
JOA"EN p r á c M c a acredi -
t a d a o f r é c e s e • cu ida r en-
fe rmo horas noche.' Pos-
t a l , 06S.4SÜ. 
S E Ñ O R I T A j o v e n y fdr^ 
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a - s o l a ó s e ñ o r i t a que 
v ia j e por e l e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i empo . Conde 
de A r a n d a , 13, cua r to 
cua r to . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha i ) r á c t i c a , . d a 
lecciones de p r i m e r a r se-
gunda e n s e ñ a n z a á domic i -
lio . R a z ó n , P r í n c i p e , 
p r i n c i p a l . 
P O H T L A N D " R e z ó l a j 
marea Ancora G a r a n t i z * » 
mos l a super ior ca l idad. 
Precios en competenc ia / 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
P R A C T I C A N T E medie! . 
Bia, c i r u g í a , buena conduc-
ta, desea c o l o c a c i ó n . Iu« 
e o r m a r á n : M a r q u é s U r -
q u i j o , 4. ' . bajo. 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado ' en m i n i s t e r i o , 
buena l e t r a , se ofrece h o -
ras tarde, p a r a o ñ e i n a . Re-
ferencias i nme jo rab l e s . 
R a z ó n ; L u i s a Fe rnanda , 
•JO. 3.'' i zanierda . 
P K O F E S O K c a t ó l i c o 
acredi tado , se ofrece para 
iecciones t a c h i l i o r a t o ; ep' 
- c ñ a i i z a especial del l a t í n . 
.San Marcos, 22, p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R A p o r t u g u é s ? ! 
c a t ó l i c a y joven , o f r é c e s e 
para d a m a d e compamai 
n a do gob ie rno , paja n i -
aos 6 costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 3 0, 
" C A R B O N E S niineraíesjBoisa de! trabajo llu'to iz(iuicrda-
i n c i t a , cole, se e x p o r t a » ! " | i S L S O K A buena 
NECESITAN TRABAJO 
á precios de m i n a . D e p ó s i -
to de ma te r i a s puras para 
abonos, de r iqueza ga ran-
t izada, h'ant.a Clara . 26, 
Zamora . 
panar spf iom 
Sierpe, a. 
pan . acoUi-
6 s e ñ o r i t a s . ! 
e d a i 
dése?, servir de doncella 
eu casa do ;:oca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jor^e Juan, 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , infor-
m a r á n . 
